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HABANA.—Miércoles 21 de Marzo de 1906. 
?ri5mero'69. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i e i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
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FUNCION EXTRAORDINARIA 
Á bonefidio de la misraa^^ue sc'efefeaturá en el Tcatr© > acio-
nal, ©t Martes 37 de Marzo dé 1906, con el concurso 
generoso de todos los 
distinguidos artistas que ella toman parte. 
i. 
questa. 
I I . 
I I I . 
IV. 
V.-
PRIMGRA P A R T B . 
CO.VCIERTO 
-SERENATA del maestro J . MAURF. por la or-
ARIA, por la Sra, GTONZAGA. 
SOLO DE BANDURRIA, por el maestro CHAÑÉ. 
•PIANO, por el SR. HÜBERT DE BLANCK. 
"CUBANA", habanera compuesta expresa-
mente para esta función por el maestro EDUARDO SÁN-
CHEZ DE FUENTES, con letra de M. S. PICHARDO y can-
tada por la señora AÍDA GONZAOA. 
JJ9L orquesta «stará formada por los principales profesores do la 
Habana y de la Banda Municipal, bajo la dirección del maestro 
AGUSTÍN MARTÍN. 
E l piano de cola quo so usará es de la fábrica de Ronisch, y fué 
cedido á la Prensa por el SB. D. ANSELMO LÓPET:. 
S E G U N D A P A R T E 
Estreno en ia Habana de la aplaudida comedia en 
tres actos y en prosa, de D. JACINTO BENAVENTE, por 
la compañía dramática que dirige el SR. D. FRANCISCO 
FUENTES, ^ 
ROSAS DE OTOÑO. 
Para los lugares del polo Norti». hoy 
es el día en que sale el sol, después de 
¡ una ocultación de seis meses, y no se 
j pondrá hasta el equinoccio de otoño. 
Durante este medio año el sol, da vuel-
tas alrededor del horizonte cada 24 ho-
ras elevándose 23 grados el 21 de Junio 
y Tolviendo á bajar hasta el momento 
de ocultarse el 2;3 de Septiembre. 
En el polo Sur ocurre lo mismo cou 
las fechas trocadas. All í comienza hoy 
la noche que ha de durar seis meses. 
E l equinoccio de primavera sefiala 
en nuestro hemisferio el principio déla 
estación en que las plantas florecen, co-
mo en el resurgimiento de una nueva 
vida, y esta es la razón porque el año 
cieutífíco, el año natural, debe empezar 
el equinoccio de Marzo, fecha marcada 
por el sol en todos los puntos del he-
misferio norte. 
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Grilles L? y 2? piso 
Idem 3er. idem 
Palcos 1?, 2? y 3er. piso 
Limeta con entrada 
Entrada general 1 
Delantero de Tertulia con entrada 
Idem de Paraíso 
Entrada de Tertulia 











D E H O Y 
Madrid 21, 
L A S C O R T E S 
Se bau suspendido las sesiones do 
las Cortes con la fórmula de 4<s© avi-
lará á domicilio. 
E L G E N E R A L L I N A R E S 
El general Linares pretendió ayor 
defenderse en el Senado d© los car-
eos que se le vienen haciendo por la 
capitulación de Santiago de Cuba, y 
¿ese efecto anunció un» interpela-
eión, pero uno de los Ministros decla-
mó que en aquellos momentos no po-
día acopiarla el Gobierno. 
L A C R I S I S 
En seguida que se sasjpendieron las 
•esloues de las Cámaras, el señor Mo-
*et fué á palacio y presento al Rey la 
dimisión del Ministerio. 
EN H O K O R D E A E T B O H E 
Se ha celebrado en la Real Sociedad 
Jeofráfien una velada necrológica en 
«onor del ilustre historiador el grene-
*»1 de División don J o s é Gómez de 
^rteche. 
Presidió el acto el infante don Car-
i os y figuraban entre los concurren-
Jf8 el Ministro de Marina, general 
^ncas, el general Azcárraga y otras 
IRcterlzadas personalidades. 
«1 acto ha revestido mucha solem-
nidad. 
N E V A D A b 
Hau caido fuertes nevadas en va-
^fegiones de España. 
« B Madrid la capad© nieve alcanza 
n* altura considerable. 
Los nuevos Secrétanosle Go-
rnación >' Hacienda merecen 
consideración y el respeto de 
íad '"P01" laserijedadyhon-
r*Tv que distingue á los seño-
esíontsy Ring Rivera", 
^ e n o l ^ V Í ^ 6 el colega Veferido. 
tos del í.™1!1110» por sistema los ac-
JQsticia .Jecativo» "oo que hacemos 
^eiios a 808 proPÓ8Ítos cuando son 
^ Q n i i / 110 681011 inspirados en un 
^rnamnc10^'08 P^8™»1 de «rupo, 
cia 8 accrtada la designación he-
íinj ta JSv ? por fcl ^ t i v o indicado, 
^í0«eden d ponlne ambos personajes 
^ible ni la revoínción, que no es 
^ íiás 1>0r oomP1«to todavía, 
al£.n^Ue otra C08a Piensen y quie-
\ ^ hervidores de Weyler y 
^ la T? 
11 «íUbl. V 0]-ncióa Ventora se debe 
^Pend .leato de Ia República r la 
^eilcia Patria, y nada más ra-
J «eceiario que bascar entre los 
hombres puros de la misma, los servi-
dores de ella. 
Este es un buen síntoma. 
Más vale para la paz pública 
que los nombramientos de Secre-
tarios hechos por el señor Estrada 
Palma merezcan la aprobación 
del órgano de ios liberales, que 
la de otros órganos que por las 
mercedes recibidas tienen obliga-
ción de aplaudir. 
Nosotros, que no somos minis-
teriales ni de oposición, también 
encontramos acertados los referi-
dos nombramientos. 
EN HONOR DE MENDEZ CAPOTE 
Habana, Marzo SO de 1906 
Señor don Nicolás Bivero, 
Distinguido señor. 
Tenemos el gusto de invitar á usted 
al banquete que se organiza en honor 
del general Domiugo Méudez Capote 
para significarle la satisfacción con que 
se ha aplaudido su patriótica actitud al 
acatar en definitiva la voluntad popular 
aceptando su postulación para la Vice-
presidencia de la Kepública. 
L a fiesta tendrá lugar el día treinta 
y uno del corriente en el local que opor-
tunameute diremos á usted. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra suscribirnos de usted atentos s. s. 
GEXERAL PEDRO E . BETANGOURT 
DR. ABDON TRÉMOLS 
Publicamos esa invitación, 
que mucho agradecemos, porque 
ella prueba, entre otras cosas, 
que se nos cuenta, con razón, en-
tre los amigos particulares del 
señor Méndez Capote y que se 
nos hace justicia considerándo-
nos periodistas independientes, 
pues si por afiliados abierta ó so-
lapadamente á un partido con-
trario al gobierno senos tuviera, 
como alguien tiene interés en 
propalar, á buen seguro que no 
se nos invitara á ese banquete. 
Pueden ir tomando nota de 
estas cosas los vecinos de Puerta 
Cerrada. 
;Sabe usted, 
porqué han. prohibido el uso de 
motas en las barberías? 8i usted se afeita 
solo con la máquina ^Star", no le im-
porta saberlo. Pida un catálogo ilustrado 
á "Los Americanos", Muralla, 119. 
Hoy 21 de Marzo es para la cieucia 
astronómica el día primero del año, 
porque el sol se halla alineado en la pro-
longación del plano ecuatorial de la 
tierra*, y por esta circunstancia amane 
ce el día á las seis > se pone el sol á las 
seis de la tarde para todas las regiones 
del mundo (salvo una corta diferencia 
variable de pocos minutos que depen-
de de ©tras causas). 
Hace algunos meses, escribí eu estas 
columnas, señalando el error corriente 
en nuestro pueblo de confundir la no-
ción del Estado con las fumsioaes del 
Gobierno, y la arbitraria facultad que 
loa organismos políticos se atribuyen, 
de inspirar ó impedir todas las deter-
minaciones que afectan por igual á la 
colectividad, eatas palabras que ahora 
son oportunas: 
"Las Asambleas Primarias ó Pro-
vinciales, creyéndose ellas árbitros sn-
premos de la existencia social, empé-
ñanse en asumir la dirección del pro-
ceso gubernatiro, y de cada funciona-
rio, alto ó bajo, quieren hacer algo así 
como un criado servil, que á sus capri-
chos ajuste actos y pensamientos. 
Asústame el porvenir cuando veo 
que el Poder Judicial, la garantía de 
todos los derechos en los países libres, 
ha de vivir del favor de éstos ó esotros 
personajes, y averiguando si están ó no 
conformes con sus determinaciones. Co-
mités y grupos de cada localidad. 
Las Asambleas se creen autorizadas 
para dictar los fallos del juez, las reso-
luciones del Gobernador, los actos del 
Secretario de Despacho. 
l ío llega, no puede llegar, la función 
colectiva de los políticos, la facultad de 
las masas, generalmente sin prepara-
ción iutelectual, hasta el extremo de 
asumir lacultades privativas de la en-
tidad Gobierno. Una cosa es el pueblo 
y otra el mecanismo oficial que él mis-
mo ha creado. 
E l apasionamiento de las multidudes 
impresionables, no fué jamás elemento 
do orden ni factor de progreso. Solo en 
atmósferas serenas puede vivir el senti-
miento de la justicia". 
Y unas semanas después, conocido 
el grado de aprecio eu que era tenido 
cada mandatario de mi pueblo, y estu-
diados serenamente los merecimientos 
patrióticos y las aptitudes parlamenta-
rias de los favorecidos, agregué: 
4'Lo que menos preocupa á estas masas 
electorales,es que haya leyes justas ó que 
i sus Bepresentautes huelguen ó trabaj nj 
I lo esencial para ellas es que sean b u 
j recibidos en Palacio, que las puertas de 
! todos los Departamentos se les fran-
queen, y que contesten pronto á la car-
ta que les dirija el más obscuro de los 
correligionarios. 
Experiencia, probidad, sapiencia: no 
es eso lo que buscan nuestras Asan b!e 8. 
Hase figurado esta gente, no prep nada 
para la función cívica, que el Eepre-
sentante es un mero agente de negocios. 
Pueblo sin ideales políticos sin nocio-
nes de sociología ni criterio guberna-
mental; viviendo al diaeu atmósfera de 
descreimientos y codicias, lo que él 
quiere es alcanzar su parteen el botín, 
que aumenten el sueldo al empleado, 
que empleen al cesaute, que le asignen 
la parte del león, en el reparto del pre-
supuesto nacional". 
Por desgracia, ¡quécierto es todo eso 
que la clara percepción me dicta! 
Opino de todo en todo con el órgano 
del uañizmo, cuando dice que la polí-
tica sana, honrada, digna, trae apare-
jado siempre el sacrificio: que amena-
1 zar con romper un partido de gobierno 
y rasgar uu programa conservador por-
: que no han sido atendidas tales ó cua-
; fea recomendaciones burocráticas, no es 
j labor definitiva, trascendental, históri-
j ca; sino revelación clarísima de uu cri-
j terio estrecho y personal, incapaz de 
crear la solidaridad en el seno de los 
organismos populares. 
l ío sé qué pensará el Sr. Estrada Pal-
ma de los procedimientos radicales de 
sus hombres que, á la primera contra-
riedad, se proponen introducir uu gra-
ve cisma en las filas gubernamentales, 
que levantan la bandera do la sedición 
eu el seno del partido; que cuando el 
radicalismo extrema todas las acusacio-
nes contra el Ejecutivo y no hay arma, 
por innoble que sea, que contra sus Se-
cretarios no sea esgrimida, los parcia-
les, los que él hizo fuertes, los que su 
Consejo favoreció destituyendo Aynn-
tamientos, procesando Consejeros, des-
autorizando Gobernadores, para que 
pudiei au aparecer más los que eran me-
nos, se levantan airados, cuatro días 
antes de la elección presidencial, y ame-
nacen con romper el block moderado, 
y linceo cargos contra él, contra el señor 
Estrada Palda, porque él firmó la com-
binación judicial, y porque en nuestro 
régimen político los Secretarios son 
irresponsables, y es el Jefe del Gobier-
no el único que ejerce la .alta dirección 
administrativa. 
Y no piense la mala fe en acosarme 
de desamor á Vuelta-Abajo. 3Iás que 
yo no la amó nadie; nadie más intere-
sado en que se la haga just icia, en que 
se la guarden todas las consideraciones 
que merece. 
Pero es quo la felicidad de Occiden-
te no depende de este ó aquel nombra-
miento; es que esas minucias de la po-
lítica no solucionan nuestro problema 
ecoaómico, no impulsan nuestra re-
construcción agrícola, no levantan el 
nivel moral de estas aldea», minadas 
por odios ruines y sojuzgadas por tre-
padores audaces. 
Todavía no sé que las Asambleas de 
ninguno de los dos partidos se hayan 
movido para exigir que empiece cuan-
to antes el acarreo de piedra, la cimen-
tación de puentes, excavaciones y re-
l íe los para las carreteras acordadas; 
todavía no sé que la Eeprcsentación 
pinarena tenga asediado al señor Se-
cretario de Obras Públicas para que dé 
principio á los trabajos con que se ha 
de aminorar Itt miseria causada por las 
grandes lluvias: á quien acasa el mo-
derantisrao vneltabajero es al señor Se-
cretario de Justicia, que no hizo tales 
6 cuales uombramieutos, en favor de 
personas dignas, pero que nada tienen 
qne ver con los intereses materiales de 
la región. 
Estuviera en mis manos, y yo firma-
ría desde luego las credenciales; así co-
mo así, pondríaso pronto término á 
una situación de indisciplina, á un ma-
lestar en el seno del partido guberna-
mental, que quedará latente por algún 
tiempo, que se traducirá en otro escán-
dalo, á ia primera oportunidad. 
L a política honrada, digna, patrióti-
ca—dice L a Opinión Nacional—lleva 
aparejado siempre el sacrificio. 
E l amor á una región, digo yo, se 
manifiesta luchando porque lleguen á 
ella todos los beneficios de la civiliza-
ción y todas las bienandanzas del De-
recho. 
Logre Pinar del Eio veinte plazas de 
magistrados, pero queden sus pueblos 
sin comunicacióa, sus rios sin puentes, 
aislados Vinales, L a Palma, Alonso 
Rojas, Guane; ignorante su población 
campesina, soberanos sus caciquillos é 
inconscientes sus electores, y grave mi-
seria moral y hondas privaciones ma-
teriales, seguirán constituyendo su pe-
sado infortunio. 
Y es que nuestros políticos no tienen 
clara noción de lo que es gobierno, de 
lo que es Estado, de lo que es política 
conservadora. Para ellos, carreteras 
y ferrocarriles no valen lo que un acta 
ó un nombramiento. 
Y creen favorecer á la pobre región, 
colocando en el Presupuesto á media 
docena de vueltabajcros y dejando que 
la incuria consuma á su población 
agrícola, que el auxilio del Estado le 
llegue tarde y que, cuando le llegue, se 
gasten 20,000 pesos en cinco meses de 
recogida de basuras, en cuatro pipas 
podridas y unas cuantas carretadas de 
piedra, que el vecindario regalaría. 
Y es que no pugnan intereses mora-
les, no se agitan propósitos altruistas, 
u(5 protestaoi amor regional: es que dos 
personajes luchan: dos caciques gue-
rrean, dos diplomáticos intrigan, y to-
do un pueblo toma plaza en el circo, 
creyendo de buena fe los unos que hon-
ran al terruño, sabiendo los otros que 
acaban de prostituir las conciencia na-
cional. 
J . N. AEAMBÜRU. 
;Cá ¡hombre! ¡cá!—Se queja usted 
de vicio. ¿Que le amarga el tabaco? 
¿que no arde bien? ¿que parece ./o-
rj'o.... ¿Eso es porque no ha probado 
usted el rico tabaco We L a F lor de A, 
Fernández y Com pañía , que tiene su 
fábrica en Xeptuno, 170 y Í 7 3 . E n 
cuanto pruebe esa marca, uofuma 
de otra, y se queda ttm contento 
M is la Mu Wm 
E L E S C U D O D E E S P A Ñ A 
RASGO HERMOSO 
En cuanto el noble y caballeroso ge-
neral Corbiu tuvo noticia del hecho de 
la colocación del escudo de España, que 
decoraba los antiguos cuarteles de Há-
late, en lugar poco adecuado de los edi-
ficios militares que se han construido 
enfrente, apreciando con suma delica-
deza el desagrado que ello causara en 
nuestros compatriotas, se ha dirigido á 
nuestro Representante Consular signifi-
cándole su deseo de hacerle entrega ofi-
cial y personal de dicho escudo, como 
muestra palpable del honor que le re-
conoce y de sus sentimientos de consi-
deración y cariño á España y á los es-
pañoles. 
Como nada obliga tanto á los hijos 
de dicha Nación como la nobleza, nues-
tro digno Representante ha contestado 
inmediatamente al respetable general 
poniéndose á so disposición para dicho 
acto, y subordinando á su aprobación 
que tenga lugar á las seis de la tarde de 
mañana (Enero 30) en el Casino E s -
pañol, que es casa nuestra y ofrece am-
plitud y con diciones para el caso. 
E l acto será solemnísimo, de un ca-
rácter fraternal y entusiasta, propio de 
despueblos nobilísimos que sólo abri-
gan sentimientos de mutua cordialidad 
y respeto y se complacen en ponerlos 
de relieve. 
A este efecto, nuestro Cónsul tendrá 
el honor de suplicar al respetable co-
mandante general de la División Mili-
tar de Filipinas que asocio áeate suce-
so la presencia de su distinguida seño-
ra, realzándolo cou su majestad y be-
lleza, dando al mismo tiempo oportu-
nidad para que las damas españolas, 
nuestras esposas y nuestras hijaS, en 
uuión de cuantas, sin distinción de na-
cionalidad, deseen rendir este homena-
je á la dama ilustre que nos abandona, 
concurran mañana á saludarla, honran-
do una vez más nuestra pobre casa. 
Como falta tiempo material para di-
rigir invitaciones individuales y ade-
más es expuesto este sistema á omisio-
nes voluntarias, hijas del olvido ó del 
mal reparto, nos complacemos en ma-
nifestar, á ruegos de nuestro Cónsul y 
de los Presidentes de los organismos es-
pañoles aquí establecidos, que las puer-
tas del Casino Español estarán de par 
eu par abiertas para cuantas señoras y 
caballeros quieran favorecer este feliz 
acontecimiento y prestar á los señores 
de Corbiu un testimonio más del alto 
aprecio en que se les tiene. 
En los españoles es obligación este 
tributo, sean ó no socios de aquellos or-
ganismos. Para los que no pertenecen á 
la comunidad, la invitación por estas lí-
neas, que obedecen á aqnella autoriza-
da indicación y complacen nuestros 
sentimientos y aspiraciones, es tan am-
plia que no reconoce límites ni excep-
ción. Quien la acepte, nos honra. 
{ E l Mercantil, de Manila). 
E 
lJovellanos, 19 de Marzo de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Habana. 
May señor mío: 
Me permito implorar la hospitalidad 
de las columnas del DIARIO para estas 
lineas, cuya materia se refiere á un as-
pecto del problema de inmigración de 
brazos, anticipándole las más rendidas 
gracias por ello. 
A principios de zafra, si no recaerdo 
mal, un colono del término, español 
inscripto, cuya cuna tengo por cierto 
que se meció eu una villa de la costa 
cantábrica, empuñó la pluma para de-
clarar urhi el orhi que sus vecinos de 
nativo solar y primos hermanos de tra-
dición y de raza los hijos de la hermo-
sa Galicia, no constituían una inmigra-
ción conveniente, por no resultar en 
Cuba aptos para las faenas agrícolas: y 
aunque otro español inscripto, surgien-
do por Ciení'uegos. le paró la jaca, que 
decimos los criollos—pase el galicismo, 
—mi devoción á la justicia y la propia 
conveniencia de ctaso me fuerzan a de-
clarar, eu vista de los trabajos de la 
zafra, que la inmigración de gallegos 
debe ser fomentada con preferencia por 
resultar favorable en alto grado á los 
intereses del país, en general, como 
elemento de población, y á los de la 
agricultura en particular. 
Aquí—se decía—estamos eu urgente 
necesidad de macheteros chapeadores, 
y los gallegos—continuaba sentenciosa-
mente el astur,que es uniculto y bonda-
doso amigo mió, un tanto impresiona-
ble,— los gallegos podrán resultar ex-
celentes peones de albafiil, notables pi-
cadores de piedra, admirables repara-
dores de vía, etc.; pero no saben ni 
quieren aprender á cortar caña, ni á 
desenjerbarla. 
E u esta modesta colonia, como en 
otras del término, se hallan tumbando 
la dulee gramínea, por tanto las cien 
arrobas, desde que comenzó la zafra, 
trabajadores gallegos. He apreciado 
diariamente su labor y afirmo que, en 
general, resultan verdaderas fieras pa-
ra el machete, según la frase usual de 
la gente de campo. Aprovechan la» 
horas, los minutos, avaros del último 
destello de luz solar, sin contar cuán-
tas veces, en las noches de luna, á a l -
tas horas, confundidos con el caracte-
rístico rumor de los machetes que cor-
tan y de las cañas que caen, vuelan 
por estos campos los ecos melancólicos 
de las cauciones galáicas. 
Es lógico. Esos inmigrantes han oído 
muy de cerca, más de una vez, los au-
llidos espantosos del lobo de la mise-
ria, fiera terrible que no pertenece á la 
fauna de estos países pródigos; y eso î 
inmigrantes trabajan espoleados por el 
instinto de conservación, por la supre-' 
ma necesidad de no sucumbir, resueltos 
á amasar, aplicándose á los trabajo* 
más rudos y á costa de toda suerte de> 
privaciones, una suma modesta que les 
permita, al cabo de algún tiempo, re-
tornar á la tierra de las montañas coro-
nadas de nieve y veladas por la bruma, • 
de los risueños valles y de las mansas 
rías, á vivir tranquilamente entro los 
suyos, ciertos de no volver á escuchar 
los aullidos de la fiera simbólica supra-
dicha. L a Economía Política, de acuer-
do con Pero Grullo, nos enseña que la 
necesidad, la amarga é implacable neoe- < 
sidad, constituye una fuente viva de 
trabajo y progreso. 
No negaré yo en redondo que algunoj 
de los inmigrantes de que me ocupod 
Cándido creyente en la leyenda dorada! 
de estas tierras de ludias, si al desem-j 
barcar tropezara con un peso, no le die-j 
ra desdeñosamente un puntapié, como i 
el gallego del cnento; pero todo quedaj 
réducido á ir un poco de aquí para allán 
con la maleta ó el hatillo á cuestas, im-' 
poniéndose al fin la realidad y con eU»; 
el convencimiento de que en este pa!&; 
el bracero puede vivir y ahorrar algo;; 
pero, como decimos los guajiros, pu-
liéndolo duro. i 
E l que visite en la actualidad los cam-j 
pos de esta zona, encontrará chapeán-1 
dolos á numerosos trabajadores galloj 
gos, los cnales, lejos de pretender ha*! 
llar en cada ajuste una mina, se confort 
man con obtener una utilidad razonable.] 
E l inmigrante gallego, eu general, ea' 
de una sobriedad extre:¿a, seño, res-
j petuoso, pacífico, de constitución vigo-j 
rosa y habituado á trabajos rudos. Po-
ne casi idéntico esfuerzo trabajando á 
jornal que efectuándolo por ajuste, sien-1 
do para él desconocida nuestra sabrosa 
ciencia criolla llamada, así eu la guerra; 
como en la paz, del majaseo. 
Por todo lo dicho, estimo que, dada, 
la muy urgente necesidad de brazos enl 
que se halla el país, los poderes públi-j 
eos realizarían una buena obra procu-1 
raudo por cuantos medios directos ó iu-^ 
directos tenga á s u alcance, atraer hacia 
Cuba ia abundante corriente emigrato^j 
ria que desde Galicia corre á los países] 
del centro y sur del Nuevo Continente.J 
Y no basta sólo que esa emigración] 
fluya hacia aquí, es preciso, para quoj 
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no se desaliente y termine por desmo-
ralizarse, poner al inmigrante á cubier-
to, en lo posible, del debo y no pago 
inapelable de explotadores sin concien-
cia, efectuándolo por medio ¡ay! de la 
accióu protectora de las autoridades 
gubernativas, baste donde alcance, y 
del eficaz amparo ¡¡hay!! de la justicia 
municipal. 




Sania Clara Mar.zo 21. 
A L DIARIO D E LA MARINA 
Habana 
Ksta noche habrá un prouunoiado 
descenso de temperatura. 
Je ver. 
1 
Habana^ Marzo €0 de 1906. 
En la oficina de la Estiición Meteoro-
lógica de la República, se no3 han facili-
tado los siguientes datos fobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
i! Máx 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p § 






Barómetro corregido 110 a. ra. 762.40 
m. ra 1 ^ P- ín- 761.48 
Viento predominante NW. 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 5.8 
Total de kilómetros 494. 
Lluvia, m. m Llovizna 
P i « n s e usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
LIBA ASEARIA 
E n los últimos días del mes de Fe-
brero próximo pasado, se efectuó en 
Remedios una importante reunión en 
el domicilio del Sr. Ldo. Antonio de 
Kojas Oria, que tenía por finalidad la 
constitución de la Junta Local de la 
Liga Agraria, en aquella rica región 
de nuestro país. 
E l señor Kojas explicó á las nume-
rosas personas que concurrieron al ac-
to, el motivo que había determinado el 
mismo, cual era el de Ja conveniencia 
de agruparse para hacer cansa con la 
Liga, á la que se debía apoyar para el 
desenvolvimiento de su programa eco-
nómico, prestándole el más decidido 
concurso todos aquellos que deben in-
teresarse por el progreso de la agricul-
tura é industrias cubanas. 
Otros señores hicieron también uso 
de la palabra, abundando en las mis-
mas ideas sustentadas por el Ldo. se-
ñor Rojas, y se procedió á designar las 
personan que debían llevar la represen-
tación del nuevo organismo, resultan-
do eleita la directiva siguiente: 
Presidentes de honor: sefíores gene-
ral Francisco Carrillo y don .Modesto 
R n i / y Hojas. 
Presidente efectivo. Dr. Pedro Ro-
jas Oria. 
Vicepresidente, Ledo. Joaquín 31. 
Vigil Quintanal. 
Abogado eonsuitor, Ldo. Antonio 
Rojas Oria. 
Tesorero, don Fructuoso Pires La-
redo. 
Secretario, Ldo. Germán Wolker y 
del Río. 
Vicesecretario, Dr. Luis del Caslillo 
y Luna. 
Vocales: licenciado Bernardo V a l -
dés, licenciado Manuel Martín Esco-
bar, licenciado Eduardo González del 
|Rel, licenciado Juan Martínez Pérez, 
licenciado Manuel Balmaseda yr Kojasi 
licenciado José R. Cabello y Beimú-
dez. licenciado José Antonio Palma, 
don Manuel Martínez González, don 
Severo Miranda González, don Enrique 
Rodrigo Junco, don Manuel Herrera 
Fuentes, don Alfredo Testar Font, don 
¡Luis Alfaya Morales, don Octavio La-
redo Brú, don Mario Pando Morejón, 
don Miguel del Río, don Adolfo Ruiz 
iRomero, don Pelayo Herrada y Pérez, 
don Jnan Jiménez Castro Palomino, 
don Emilio Ayala Ruiz, don Miguel 
Cerra Fuentes, don José García Pérez, 
don Alfredo Pérez Portal, don Alfredo 
M. de Villa, licenciado Joaquín del 
Río y Cabrera, don Adolfo Raola, don 
Silvino B. García y Balmaseda, don 
Gastón de Catarla y García. 
Vocales delegados en Caibarién: don 
Domingo García Loyola, don Pedro 
iSánchez Foyo, don Pedro Rubau, don 
Aatonio L . Gavilán, don Pedro Rodrí-
gnez Suárez, don Domingo Madarriaga 
y Panel le. 
Vocales delegados en Placetas: licen-
ciado Miguel Saárez Gutiérrez, don 
Agustín de Rojas Loyola, don Gabriel 
Tarrau y don Pío Camejo. 
Vocales Delegados en Camajuaní.— 
Dr. Juan Rojas Oria; Dr. Antonio 
González Pérez; Dr. José A. Soárez 
Gutiérrez; Ldo. Nicolás A. Rodríguez 
García: Ldo. José Fernández Valver-
de; D. José María Espinosa; D. José 
M. Fortúo y Wilson, 
Vocales Delegados en Vueltas. — 
Ldo. José M. Yaldés Cárdenas; D. To-
más Pérez González; D. José H. Val-
dés; D. Juan Casauova; Dr. Ramón 
Gran; Dr. Pablo Tiiana Lorenzo. 
Vocales Delegados en Zulueta.—Don 
Cándido Ferróte y Miguel; D. Jacobo 
Mngie.a;D. PedroCarricaburu; D. Juan 
Carrillo Madans; D. Miguel Puig; D, 
Perfecto Portal; Dr. Miguel Armooa: 
Dr. Carlos Enriquez. 
Vocales Delegados en Bucunvista.— 
Dr. Eduardo Enriquez; I) . Ramón Al-
va rez. 
Vocales Delegados en Remate.—D. 
Indalecio Lara; D. José Sierra. 
Vocales Delegados en Pedro Barba. 
—D. Constantino González; D. José 
Fuenga. 
Una vez acordados los siguientes 
nombramientos se dio terminación al 
acto, tomando posesión los elegidos de 
los cargos para cuyo desempeño mere-
cieron la confianza de sus electores. 
GOISIONDE MBOGMLES' 
En la sesión celebrada el día 19, to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Autorizar el servicio del ramal del 
ingenio "San Pablo'', desde su batey 
á ía línea de "The Cuban Central" del 
apeadero de Tabón, y respecto á la au-
torización que se pide para la línea te-
lefónica que se ha establecido entre di-
cha finca y el apeadero, manifestar al 
peticionario que corresponde obtenerla 
del Ejecutivo de la República, toda 
vez que la Comisión solo tiene facultad 
para concederlas, en los casos especifi-
cados en el inciso (m) Art. 1. Cap. V. 
de la Orden .34, ó sea cuando dichas 
líneas son propiedad de un ferrocarril 
de servicio público, para el uso de los 
mismos. 
Resolver la solicitud de la Secretaría 
de Obras Públicas para que el Sr. V i -
cente Abren proceda á colocar barre-
ras y guarda-barreras en el cruce á ni-
vel del ferrocarril de su propiedad con 
la carretera de Santa Clara áCamajua-
ní, de acuerdo con lo informado sobre 
el particular por la Inspección General 
de Ferrocarriles. 
Disponer que el Sr. Vicente Abren 
proceda á cambiar de lugar el tubo 
existente en el terraplén de la vía fé-
rrea de servicio particular, la cual 
atraviesa la carretera de Santa Clara á 
Camajuaní. 
Autorizar al Sr. Maunel F . Cuervo 
para usar y explotar con carácter de-
finitivo la. vía férrea de y ía estrecha 
ya construida entre el central "Nueva 
Paz" y el paradero de Palos de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Declarar con lugar la queja estable-
cida por el sefior Conde de Casa Borne 
ro, propietario de la hacienda Jagüey 
Chico, contra el sefior Miguel Díaz, por 
las malas condiciones en que pretende 
construir una línea deservicio particu-
lar de su propiedad, previniendo á di-
cho sefior Díaz construya las alcanta-
rillas y desagües necesarios en los lu-
gares que el mismo terreno indica por 
donde se dirigen las corrientes, cuyos 
lugares se han terraplenado con peli-
gro para la estabilidad de la misma 
línea, debiendo asimismo construir las 
cunetas á lo largo de la vía, las que no 
sólo son necesarias á la mejor conser-
vación de la obra sino que contribuye 
á la desecación de los terrenos colin-
dantes. 
Autorizar á los sefíores Emilio Terry 
y Hermano, para modificar el trazado 
de las carrileras que dan acceso al pa-
tio de la estación de Cruces del Ferro-
carril de servicie público de Caracas. 
Recordará la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana que pro-
ceda al icvantamieuto de la carrilera 
existente en la calle de San Francisco 
entre las de Zanja y Valle, según se le 
interesó en VI de Febrero último. 
No autorizar á la Compañía del Fe-
rrocarril de Guantánamo los planos 
relativos á la modificación del trazado 
de la prolongación de la líuea de Sole-
dad á La Maya entre los kilómetros I , 
5 y 7. 
Trasladará la Secretaría de Justicia 
una comunicación de los señores Mari-
bona y Warren, arrendatarios del Fe-
rrocarril de Júcaro á San Fernando, 
interesando la pronta resolución de la 
queja que han establecido por haberle 
sido cortada una aguada necesaria para 
los fines del Ferrocarril que repre-
senta. 
No aprobar del Ferrocarril del Oeste 
los planos para intentar la expropiación 
de varias parcelas de terreno pertene-
cientes á una finca del sefior don Dio-
nisio Suárez necesarias para la exten-
sión de su líuea de San Juan y Martínez 
á Gnane. 
Desestimar la queja del señor "Félix 
Mayo contra "The Cuban & Pan Ame-
rican Express C?", por pérdida de un 
paquete en vista de que se ha intentado 
fuera del término previsto en el art. L , 
capítulo X L V de la Orden 34, serie 
de 1902. 
Acusar recibo al administrador del 
Ferrocarril de Puerto Príncipe y Nue 
vitas de su comunicación manifestando 
que esa Compañía viene aplicando la 
tarifa reducida para el tiro de leña que 
rige en tiempo llamado muerto consis-
tente en un 70 por 100 de rebaja. 
NECROLOGIA 
Una triste noticia nos llega por telé-
fono. En el Cerro—Calzada, número 
576—sa residencia de largos años, ha 
fallecido el que íne nuestro amigo don 
Pedro A. Pérez^ antiguo Secretario 
del partido Autonomista y persona 
tan conocida como estimada por su 
trato franco y expansivo y por la recti-
tud de su carácter. 
Empleado en la Audiencia de la Ha-
bana hace más de medio siglo, y más 
tarde en diversas oficinas, mereció 
siempre el aprecio y la confianza desús 
jefes, á los que correspondió con su 
conducta leal y su clara inteligencia. 
Otra virtud relevante tuvo el señor 
Pérez: la de haber sabido formar una 
familia modelo. 
Reciba ésta nuestro más sentido pé -
same. 
Descanse en paz. 
E l entierro del señor don Pedro A. 




Esta tarde á las tres irá á Palacio 
con objeto do felicitar al Jefe del Esta-
do, por su reelección, el Ministro de 
Santo Domingo señor don José K. Pé-
rez Román. 
CHOQUE 
E l bergantín inglés Whidden que en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Panzacola. chocó en los Bancos de la 
Florida con otro bergantín al parecer 
ruso, sufriendo la rotura del mastelero 
y la jarcia y verga del palo triuquete. 
,Mí RA D ACIMIENTO 
E l señor don Ramón Codina, socio 
del Centro de Dependientes, nos mega 
manifestemos en su nombre que desea 
expresar en público su agradecimiento 
por lo bien que fué atendido por el 
doctor Ferrer en la quinta del Centro 
" L a EJurísima Concepción", y por el 
exquisito cuidado con que le asistió en 
su enfermedad, pues hubo día que le 
hizo cuatro visitas, aplicándoles la me-
dicinas con sumo acierto. El doctor Fe-
rrer es médico interno y está de visita 
por sustitución del Dr. García Mon, en 
su licencia por enfermo y atiende con 
el mismo celo á todos los enfermos á 
su cargo. 
También agradece por iguales moti-
vos á loa doctores Moas, línseñat y Pa-
gés que le operaron muy felizmente, y 
al practicante Manuel Silvar, que se es-
meró muchísimo en sus trabajos de 
asistencia. 
LLFGADA. 
E l Ministro de Nicaragua en Cuba, 
señor Corea, llegó á este puerto en la 
mañana de hoy, procedente de New 
York, en el vapor americano Mono 
Castle. 
A recibirlo pasaron á bordo el Ins-
pector general del puerto, señor Yero 
Miuiet y el capitán de la Guardia R u -
ral don José Ciirdenas. ayudante del 
Presidente de la República, en repre-
sentación del mismo. 
Sea bienvenido. 
RF8TOS MORTALEi?. 
E l vapor correo español Antonio 
López, que fondeó en puerto esta ma-
ñana, ha conducido á su bordo proce-
dentes de Cádiz, los restos mortales del 
qoe en vida fué don Oscar Fernández. 
CANJK DK RATIFICACIONES 
Ayer se caugearon en el Departumen-
to de Estado, entre el Secretario señor 
O'Farrill y el Ministro alemán, Mr. 
Humbrach, las ratificaciones del conve-
nio de Bultos Postales concertado en-
tre Cuba y el Imperio Germánico. 
NEVADA 
Los vapores Antonio López y Morro 
Castle, que fondearon en bahía esta ma-
ñana, en su travesía de Nueva York á 
este puerto encontraron una fuerte ne-
vada, teniendo que sacar la nueve con 
palas de la cubierta. 
Con fecha 12 del corriente, se lia cons-
tiluido en esta, una sociedad mercantil, 
recular colectiva, que jfirará bajo la ra-
zón de García, Qtatro, Ifnos., y se dedi-
cará, con efecto retroactivos al 5 de Fe-
brero último, A los negocios de comisio-
nes en general 6 importaciones de víve-
res, haciéndose cargo la nueva sociedad, 
cuyos gerentes son los Sres. D. Faustino 
y p. Antonio García Castro, de los cré-
ditos activos y pasivos del primero de los 
citados señores. 
Nos comunican los Sres. Viuda de Pa-
rajón í Hijo haber conferido con fecha 18 
del presente, poder con uso de 1̂  firma 
social, á su antiguo empleado, D. Valen-
tín Alvarez. 
Telegramas jor el caWe. SíV!l!lÍC1ílt Síarfthi 
feL CORREO DE ESPAÍTA. 
E u la mañana de hoy eqifó en D,, 
proctidenu.' de (ü'-nova,' Barcelona v rto 
las, 1̂ vapor correo español ^.{nr^" 
López", conducicudo carga general itt 
rreapondencla y pasajeros. > ^ 
E L MORRO CASTLE. 
SKRVICIO TELEGRAFICO 
Diario d@ la Marina. 
Al. DIARIO ÜK LA HARINA. 
HABANA. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Los inspectores de la Empresa de Gas 
y Electricidad, sefíores Sabaté y Puipr, 
cumpliendo instrucciones del adminis-
tradojr de la Compafifa, sorprendieron 
anoche un fraude de doce luces eléctricas 
en una casa de huéspedes de la calle del 
Prado. 
E l defraudador pagó en el acto á los 
inspectores la indemnización correspon-
diente y éstos han puesto el hecho en co-
nocimiento del administrador para lo de-
más que corresponda. 
Fernando Ferníindez, vecino del mer-
cado de Colón, acusa de estafa íi un indi-
viduo conocido por Chacho, á quién le 
entregó el domingo dltimo 32 pesos pla-
ta para que se ios apuntara al pelotari 
Machín, el cual ganó la primera quinie-
la, negándose después á entregarle lo ga-
nado s pretexto de haberle dado el di-
nero A otro individuo que estaba en el 
café Florida, calle deMonserrate esquina 
á Obispo. 
I )(> este hecho se dió cuenta al sefior 
Juez de guardia. 
0 » - ^ J » 
OLOMINáS 
E l teniente de policía sefior Martorell, 
detuvo ayer al titulado periodista Fran-
cisco López Alvarez, vecino de Aguila 
núm. 130, por ocuparse en pedir dinero 
& determinadas personas con el pretexto 
de dedicarlo & una obrapía. 
Dicho individuo fué detenido hace po-
co tiempo por acusarlo de estafa el doctor 
Sánchez Quirós. 
8e le ocuparon varias cartas y cierta 
cantidad de dinero, con todo lo cual se 
I dió cuenta al Juzgado Correccional del 
Distrito. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á. la por-
fección por UN PESO. 
SEÑALAMIENTOS P A R A M A Ñ A N A 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civi l: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el juicio de mayor cuantía segui-
do por el Vicario Eclesiástico Manuel 
Martínez, contra el Ayuntamiento de 
Camagftfey, sobre nulidad de título pose-
sorio de la ermita San Francisco de Pau-
la. Ponente: sefior <irtiz. Fiscal: sefior 
Divifió. Letrados: doctores Méndez Ca-
pote y Zayas. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S a l a de lo Criminal: 
Recurso de casacirm por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
encausa seguida contra Antonio Diaz 
Esquival, por homicidio. Ponente: sefior 
Tapia. Fiscal: señor Travieso. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Federico Miranda, en 
causa por rapto. Ponente: sefior Gisperr. 
Fiscal: señor Divinó. 
Secretario. Ldo. Castro. 
ADIUKNOI A. 
Sa la de lo Civi l : 
Autos seguidos por el Monasterio de 
Santa Clara contra don Francisco Igua-
lada y la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad acumulados. Ponente: señor Gui-
ral. Letrados: Ldos. Lámar y Penlchet. 
Juzgado del Ef^e. 
Autos seguidos por los señores Barrios 
y Coello contra don Manuel Menéndez y 
otro. Ponente: señor Kdelman. Letrados: 
Ldos. Gómez y Montero Sánchez. Juz-
gado de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S a l a proristona/: 
Autos seguidos por don José C. Sala-
zar contra don Juan G&icoechefi en co-
bro de pesos. Ponente: seilov Presidenta 
Letrados: Dra. Hemín z y Pe-sino. Juz-
gado de Marianao. 
Autos sPírtrdos por d "i E 'uardo L . 
Vicenle contra Eduar o W. Wi odinity 
y otro, ^oneute: aeflor lio rí^u Ecay. 
Letrado: Ldo. Ponce ÜL- L on. ^Juzgado 
del Norte. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
La morena Isabel Alvarez, vecina de 
Amistad 17, fué detenida y puesta á dis-
posición de la autoridad judicial compe-
tente, por estar acusada de la estafa de 
varias piezas de ropas por valor de 30 pe-
sos, que le entregó para ser lavadas, la 
sefiora dofia Ana María Gardano, resi-
dente en Amistad 68. 
Ayer tarde falleció en el hospital nú-
mero 1 una mujer do la raza negra que 
había ingresado en dicho estableciraieoto 
en estado preagónico, procedente del cen-
tro de socorro de la segunda demarca-
ción. 
Dicha morena fué identificada con el 
nombre de Nicolás» Fernández, natural 
de Africa, de 77 años y vecina de Estre-
lla 86. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
E l blanco Jesús Bahamonde, conduc-
tor de un coche de plaza, hizo entrega en 
la cuarta estación de policía de una mu-
ñeca y un juego de caíé, de juguete, que 
dejó olvidado una señora que le alquiló 
! el coche en la calle de Amargura , esqui-
na á Habana. 
Por el vigilante 579 fué detenido en la 
calle de la Estrella, esquina á San Nico-
lás, el blanco Claudio Florez Morales, á 
virtdu de la acusación que le hace Gu-
mersindo Carbonell, d̂ * haberle estafado 
un tablero de dulces por valor de dos pe-
sos plata. 
Florez Morales ingresó en el vivac á 
di-posición del juzgado correccional del 
distrito. 
Con los fraermentos de una botella su-
i frió casualmente una herida punzante en 
el antebrazo izquierdo, el blanco Constan-
'. tino Hernández Iglesias, vecino de Obis-
1 po 
j Dicha lesión fué calificada de pronósti-
j co grave por el médico de guardia en el 
¡ Centro de Soco/ro de la primera demar-
cación. 
Al transitar por la calle de Quba esqui-
na á Monserrante, parque de la Punta, 
le arrojaron una piedra al blanco Jesús 
Puente Coto, que le causó una herida le-
ve en la cara. 
Se ignora quien fuera el agresor. 
tiSTADO^ i r n o s 
Servicio de la Prensa. AsociafL" 
DE _HOY 
PROPOSICIONES R E C H A Z A D A S 
Londres, Marzo 21.—El Congreso 
minero ha rechazado la proposión de 
lo» directores de las minas de. aumen-
tar en 1() por 100 los jornales de su 
personal y el asunto será sometidu á 
un plebiscito minero. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
P R E T E N D I E N T E 
París , Morreo 21. — K1 Pretendiente 
al trono d e Marruecos ha enviado ti 
los delegados de las potencias en la 
Conferencia de Algeeiras, una pro-
t e K t a apoyada por 90 jefes de .su par-
tido, contra el acto que se pretende 
llcv »r á efecto disponiendo de Ma-
rruecos sin consultarles, 
Declara el Preteiidiento que el pri-
mer acto que realizará al entrar vic-
torioso ea Vez, será repudiar los 
a^Merdos que se hayan tom ido en la 
Conferencia. 
SIN FUNDA.MENTO 
San Petershnrgos Mario ?7.—Los 
rumores alarmantes que corrían nyer 
rolativos á la sublevación de la tnari-
uería en Sebastopol, á consecuencia 
de la ejecución del teniente d e la A r -
mada Schmidt, carecen totalmente 
de fundamento, pues los correspon-
sales de k»s periódicos en aquella pla-
za tolearratian que reina completa 
tranquilidad en la misma. 
T R E M E N D O T E M P O R A L 
Méjico, Marzo 21.—Las costas del 
Estado de Veracruz fueron azotadas 
ayer por un tremendo temporal que 
ha causado grandes pérdidas en vidas 
y propiedades; sábese ya de diez y sie-
te pescadores que perecieron ahoga-
dos y se cree que sea mucho muyor e\ 
número de las víctimas. 
E L R E O I E N T E T E R R E M O T O 
Londres, Marzo E n telegra-
ma de Tokio al Teleyraph, se dice 
que conocidos ya en toda su extensión 
los estragos del terremoto que hubo 
recientemente en la isla de Fonnosa, 
exceden á cuanto se podía imaginar, 
pues asciende á varios ralles el núme-
ro de los muertos, y lian sido total-
mente arrasadas las floreciente» po-
blaciones de Datiyo, Raishikoy Shin-
ke; en Kagi hubo 2,000 muertos; en 
Datiyo se han recogido hasta el pre-
sente OOO cadáveres. 
Calcúlase aproximadamente el va-
lor de las pérdidas materiales en 45 
millones de pesos. 
E l vapor americano de este 
fondeé en bahía esta mañana, pro 
te de 2íew York, con carga general .D, 
sajero». ^ Pt. 
Flauiaspaíivvidu... <l« 93 a 93V» 
Oftld i lk de 96 V. 1 
Bii tea K. Eepa-
acd d» 4 5 y 
Oro * marieímo l , . .^-^ 
contra espaflol. | dtí m % 1 m * . 
Oro aroer. contra \ , ^ p 
plata «ipaftola. | aib r-
Ceatenee i {L64 plata. 
En cantidades,. % 5.65 pin*, 
Luises ~ á 4 ói piafc. 
En cantidades., á 4..32 plata. 
El peso amerlc»- | 
no en piaia ea- ^ á 1-IG V. 
paft la i 
Habana, Marzo 21 de 190fi. 
Sección MereaatiL 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Marzo 21—Ayer, martes, 
se vendieron en la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 615,500 bonos y acciones de 
la* principales empresas que radiciu en 
les Katados Unidos. 
PARTIDOSJPOLITICOS 
De orden del señor Presidente y para 
tratar asuntos importantes, tengo el 
gusto de c i tará los señores directivos 
de este organismo político, para la se-
sión extraordinaria que tendrá efecto el 
próximo viernes 23 á las 8 p. m. en el 
local del Círculo, calle de Corrales nú-
mero 134. 
Habana, Marzo 23 de "1906. 
JEl Secretario, 
PRUDKXCIO AGOSTA. 
J U I C I O S . O R \ r. w s 
Sección i * ; 
Contra Concepción Rodríguez y otro 
por hurto. Poncntp: BSftor La Torre. Fis-
cal: sefior Chaple. Defensor: Ldo. Cancio 
Bello. Juzgado del Este, 
Secretario, Ldo. liojas. 
lección 
Contra Domingo Tejera por injurias. 
Ponente: señor Presidente. Acusador: 
Ldo. Corzo. Defensor: Ldo. Gutiérrez 
Bueno. Juzgado del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
Con una máquina de cortar papel, en 
la imprenta establecida en Obispo 35, se 
causó una herida grave en la mano iz-
quierda, el menor Segundo Castillo Tos-
j can, vecino de Aguiar 83. 
La parda Natalia Hernández, vecina 
I dt S;m Isidro 29, se presentó en la 2* es-
i tación de policía, manifestando haberse 
' enterado por los periódicos, que la blanca 
' Sara Martínez, de Picota 100, la acusaba 
de maltrato de obra, cuya acusación es 
incierta. 
La Hernández ingresó en el Vivac. 
Al caerse de una escalera en el edificio 
de la Cámara de llepresentantes, sufrió 
lesiones graves el albañil Francisco Pé-
rez Jordán. 
El hecho fué casual. 
A D9 Matilde Adán, vecina de los al-
tas de la casa Oaliano número 80, le ro-
baron una maleta con ropas y documen-
tos de importancia. 
Be ignora quien ó quienes sean IÜÜ la-
drones. 
Por circular'fechada en Calimete el 19 T . . . V 
del pasado mÁ de Febrero, se nos partí- i , J,Uan, ^ c h i n , vendedor arabu-
cipa haberse constituido en aquel pueblo, Síí^íf ^ T ^ V ^ V T f T u 0 
con la denominHción de Gallardo y Mar- \ ̂  SfíS ̂  M\(i*TC* f 5 " ^ (le h,a-
tínez, una .sociedad (pie se dedicará á la b0rU' vcnldldo J»**» 0011 5raDOÍ3 de 
explotación de tienda mixta, siendo sus a r ™ - ^ lugar de fósforos, 
gerentes los Sres. D. Vero (¡allardo Tió y 
D. Ernesto Martínez. Bolañn-. 
Disuelta con fecha 12 del actual la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajn la 
razón de Arainjo \j Soler, se ha adjudica-
do todas las pertenencias y créditos acti-
vos y pasivos de la misma el gerente se-
ñor don Joaquín .Soler, que continuará 
bajo su solo nombre los negocios de sas-
trería, cauiisi-ría y novedades á que se 
dedicaba aquella. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
ENTRE CUBANOS 
¡Oiga amifijo! "Déjese de bobe-
ríu"' y compre la tela para su tra-
je en la casa revuelta: aguiar se-
tenta y siete y setenta y nueve, 
al lado del banco. 
c 591 4t-19 
DE PROVINCIAS 
O R I K N T E 
PRIMKRA PIEDRA 
Dentro de breves días se colocará la 
primera piedra del edificio destinado á 
Kscuela de Artes y Oficios, con sn ane-
xa de Agricultura, en las cercanías de 
Santiago de Cuba, finca el Bambú, que 
ha sido adquirida en compra por el 
Consejo Provincial. 
KO ES POSIBLE 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado negar al Sr. Julio 
Ruiz la autorización para levantar en 
el interior de la ''Glorieta América" 
un círculo en forma de plaza de toros, 
para celebrar los dominaos y días fes-
tivos encerrona de becerros embola 
dos. 
DESFALCO 
Según vemos en FÁ Cubano Ubre, el 
tesorero del Consejo Provincial de 
Oriente, Sr. Blas Molinet y A moros 
ha desaparecido y sn ausencia coincide 
con la aparición de un desfalco, por 
valor de unos 28 mil pesos, en la caja 
del Tesorero Provincial confiada á su 
maneio y á su custodia. 
Dícese qne el Sr. Molinet SP embarcó 
para Santo Domingo, en una goleta, el 
día 13 del presente mes. 
CARKETEUA A OACOrUH 
En la presente semana se hará entre-
ga al Estado del primer tramo de la 
carretera de Holgníu á Caoocnm. cu-
yas obras están próximas á terminarse. 
l i o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFEUTDADAS HOY 
Atmaoen: 
30 ci pera» hermosa f5.25 c 
44 ci ostiones Indio {8 c 
15 pi Tino Para Gjau $61 p. 
10 (2 id. id. id. |62 las 2 T2 
lOllid. id. id. |621o9 4i4 
v A P k E T ^ m f i i r " 
8E ESPERAN. 
Marzo 21—Cronshagen, Hambnrgo. 
„ 21—Holsatia, Hamburgo. 
„ 21—Callfornie, Havre. 
„ 21—Scotia, Hamburgo. 
„ 21—Santanderino, Liverpool. 
21—Vivina, Liverpool. 
24—Cayo Domingo. Londres. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veraorm 
„ 31—Miguel M. Pinülos. Barcel»a», 
SALDRA.N 
Marro 22—OiHfornie, Veracrnz. 
„ 24—Mo o Caatle, New York. 
„ 26—Seguranca, Veracrar y Proureio. 
27—Esperanza, New York. 
Abril 1°—Juan Porgas. Canarias y esctlas. 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Pascagoiila, en 8 dias. gta. am. Oscar G., 
cap. Newman. toneladas 230, con maden, 
& Knight y Serafín. 
De New Orleans, en 2 días, vap. eap. Martin 
S enz, cap. Bilbao, tons. 3166, con cam,i 
Marcos, Chllda y Comp. 
Dia 21: 
De New Yorfl, en 3'; diap, vap. am. Marro 
Castle, cop. Downs, tons. 6004, conctrfi 
y pasdjeros, í Zaldo y Comp. 
De GénoTa y eses., en 30 dias, vap. esp. Anto-
nio López, cap. Olí ver, tons. 5973, con car-
ea y 86 pasjs.. A M. Otaduy. 
De Pascagoula, en 5 dias. gta. am. OtU, caiH-
tán Jolinson, tons. 292, con madera, í l 
PláyComp. 
De Pascaíroula. en 9 días, gta. ing. C. B. wid' 
den, cap. Morrison,, tons. 388, con raade 
ra, a Ip orden. 
De Pascagoula, en 4 '-¿ dias. btín. ing. Ece?-
sior, cap. Anderson, tons. 417, con madera,» 
S. Prats. , , 
De Mobila, en 6 diaa, gta. ing. H. \V. Le", 
cap. Snthergreen, tons. 308, con madera,! 
M. C. Bayou. 
SALIDAS 
Dia 20: 
Galveston, vp. ngo. Titlís. 
Cárdenas, vp. ing. Nympüca. 
Dia 2x: 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Morro Caítl»; 
Sres. P. Moliner-W. S. Darls y Sr»-¡t£ 
Cena-I«abel A. Estrada-Dolores y J o ' W 
talTO-Felipe y Ricardo Rodrígue í - I»"^ 
Spencer— B. S. Poey y 1 de íam-Sara r 
trada-F. Soler-E. González-A. B*41»* K 
pela y Josefa del Hoyo-P. Si lra-E. Di« M 
Gonzalez-P. Rivas-M. Vegoso-G. Mat*? 
Monar—M. Salao-A. Bartolorneu-K. Ai»"* 
—R. áantana-A. Dinisi y 70 tounstM. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Yucatán: 
Sres. Adela y Emilia Leens-S. Meady 
fam-P. Purond-N. KuengU-An?eliD« » 
(iolfo-J. Barne«-W. Me Ches^E. Brema R 
F. Voters-A. Sword-D. Smart y 1 de t a ^ 
Fernandez- J . Alexander-8. V.rWKuini»-
son-L Robin-C. Beeingen-W- W * * , ^ 
C. Sraens-H. Blim-W. Jamison r 3 oe 
S. Fernandez-E. Jenkes y 3 de íam-« 
--N. Soher. , 
ParaCorufia, Svntander y Bilbao «a 
fsspañol Alfonso XIII: AmtCi' 
Sree. L . 8eijo-V. Menendez-Merceae {^ 
novM-Cándida Rivas-K. Canosey ' 
-Soledad Sintos Ansfel LoP62/.!"! T Sai-
M. Liaz-Ramona Gorostizaga-ls»"^^ 3 j , 
taAzcue-B. Dambosena—-U >>iu' 
fam-J. Ros-T. Garcfa-L Dova^**¡^a - P . Díaz Ulzunnn-R. ^ ^ C ^ n i f ^ —M. Ruben-M. G a r o l a - - E MeneníW 
dro Jiménez-S. Urrutla-B. P"6"1* i^d»^' 
ra—Joaquín v Mari» Suarez-A. ^a» QUir 
Ha a - C . Pineda-M. Corral-F Ar0i,i 
tilimo Ft-rnandez-Rosa González, j obí-
—María Luisa Muñoz-Joseta Arn\. ^01^-
BO-M. Fernandez-H. Garci«-A. J» * 
E . Zaballa-A. Garoia-246 de tercera- ^ 
Para Cayo Hueso y Tampa en el 
cano Gnssie: c*T,oti 
Sra. AagelInaRoig-R^Fern^ndez^ f ^ 
l 'uarte-K. RodriRuez-C. ^ ¿ b r e r » - ^ 
Nicolasa Palena-F. Diez—-R- ^ D. ^ 
F«rnandez-J. Val le-J . HoáTie^c f i ra -^ 
gaa • 3 de fam-F. Sotolongo y. |Xe_c. V»1*: 
paro Diaz-Constantina Ga^V " n d e ^ ^ 
- A . Looez-M. Méndez- B. Hernau 
men Urta—L. F . Felipe. 
Buques con registro abierta 
Veracrnz. vp. franc. La Navarre,por 
Montros v Co. , , , harc» ít»1'*81 
Gult-.ort (Mis-O, v. Mar.el, °» 
NauwU, por üussaa v C ^ P ; p |Pf 
Nuev. York vp. am. V i g i b ^ 1 » ' ^ 
Verac.ruü vp. esp. Antonio l-6pe p 
Otnáuy. . , ^ vp. espl 
Canarias. Cádiz v Barcelona, vy 
Saonx, por Marcos, Hn»"- J 
A ü e r t u ^ T í r e g r J , 
Nueva Orleans, vap. aro. ^ 
Kiní^bury. ,,«pr0 Castle- Por . 
Nueva York, vp. am. Morro ^ 
yComp. w^una porL0'9 
Mobila. v»». cub. Mobua, t^. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R 
SAN ióNAClO 49. 
En solo cuatro meses se oneien ad i Jj*r ea dii,i Veáis nía, loi can 
Aritiattioa Mercantil v TenedurU do CíWtti. «••lio iat"-V*' CU»i8 Je S de la rniñaaa á9>¿ da 1* aaaa* —da ad nitea interna}, n»» &ir 
cío internos y externos. 3403 
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SO EN LA M 
, arrincar con aire displicente 
AL rnaCaua, la hojilla del calenda-
aquel ijermosos ojos se íijaron breves 
rio,.sU en el número obscuro que 
ba su negrura eu el blancor del 
de5taC-o papelillo coadrado. Un mobiu 
f a u s t o sombreó sus lábios peque-
''i<! ^ arrugó ligeramente la frente, de-
P0fñ caer sobre la mesa de costura la 
í •] hoiilIa qnc sostcuían sus dedos 
déb;'leflüs y afilados. ' 
T fecba señalada en el almanaque 
«ba un mundo de recuerdos. Aquel 
^ foocho redondo y desbarbado le 
^ / • i con muda elocuencia cosas muy 
^les muy desconsoladoras. Aquella 
^.••g'qae caía silenciosa, mostraba 
ll0J1 fecha, marcaba un tiempo ya pa-
UIdo al»0 ^lie 6e fu¿ para 110 retornar5 chas "ilusiones, muchas esperanzas; 
^soñaciones incumplidas, quimeras 
eD. n}lñ 5 i,lws pura siempre en el eter-
lel^^fi!e de dias monótonos," aburri-
JJO oes*"»- , . ^3 interminables. 
0 Tal din como hoy nace nn afío me 
Jcou Arturo,—piensa tristemente 
^hechicera joven. Era una mañana 
laminosa, un rubio rayo de sol vino á 
Usarse en mi aromosa cabellera; del 
• rdín llegaba el tenue efluvio de las 
Las de Abril, la brisa oteadora y re-
frescante jugaba con los pequeños rizi-
llos<lue ornaban mi frente, los pájaros 
Luzaban sos armoniosos trinos al espa-
cio embalsamado y las blancas palo-
mas ondulaban su rápido vue.oenel 
gereno ambiente cristalino. 
3Ie había levantado soñolienta y 
cansada, sin haber podido conciliar en 
Itoda la noche mi último sueño de sol-
i Tenía una gran alegría: la mañana 
'mo parecía más seductora, sentía irre-
sistibles deseos de cantar, de rcir como 
una locaela, era aquello sin duda «n 
súbito placer qne inundaba mi espíri-
tu, una intrusa jovialidad franca, jo-
cunda, comunicativa. 
¡En un día así!, claro y sereno con 
aznles diafanidades. Todo el mando en 
la casa seguía mis instrucciones, mis 
lórdenes: el vestido aquí, allá el velo. 
'Que no se olvide el collar regalo de 
mamá, ni el abrigo de viaje, ni los 
iguantes y el abanico; en fin, todo lo 
quería ver arreglado y en su sitio. Por 
!la tarde, cuando miraba por centésima 
|f|z mi armario de soliera, descubrí 
una flor seca que se había deslizado en-
ítre rosados carnets de bailes. Hice me-
'moria de aquel hallazgo y recordó que 
'aquella flor me la regaló Carlos una 
¡noche de baile en el Círculo. 
¡ ¡Pobre muchacho! parecía que me 
.quería; pero era tan tímido y apoca-
do 
La comida fué grave; yo apenas si 
probé bocado;estaba nerviosa, agitada, 
;en ocasiones creía que el reloj del co-
medor estaba inmovilizado, siempre 
con sus mauecillay cortas, abiertas so-
'bre la esfera, marchando lentamente 
con unísono tic-tac reposado, sereno. 
Papá habló de cosas muy serias so-
bre el matrimonio, la familia, la res-
ponsabilidad que se contraía, las obli-
gaciones sagradas qne habían de cum-
plirse; todo esto dicho en tono tan 
solemne que me abrumaban sus pala-
bras, me confundían. 
Mamá lloraba enternecida y Consue-
lo, mi hermanita menor, abría mucho 
m grandes ojos azules para poder com-
prender bien aquellas palabras senten-
ciosas de papá. 
Hoy hace un rño de todo ello. E l 
amor y el misterio me han revelado 
muchas cosas amargas eu la vida. Mis 
dorados sueños de soltera se han des-
vanecido, de aquellas mis secretas an-
sias un débil trasunto sélo queda. 
En el espacio de un año he aprendi-
do dolorosamente, que no es el amor 
tan hermoso como lo soñamos eu nues-
tros plácidos días de solteras, ni es tan 
grande y sincero como lo creemos, el 
cariño del primer hombre que ama-
mos 
TOMAS SBUVANDO GUTIÉRREZ. 
F E B R E U O 
L a lactoria de Mar Chica 
E l establecimiento de esta factoría obe-
dece á la ceajón hecha por el Pretendien-
te Á Mr. J . Say de l®s terrenos pedidos 
por C'ste para situar la factoría, cesión que 
se ha hecho mediante la entrega de un 
millón de francos y 70,000 fusiles. 
Mr. Say es un teniente de navio de la 
escuela de reserva de la Marina francesa 
y halla ahora en Francia procurando 
reunir la cantidad citada y organizando 
el envío del armamento en el vapor 
"Zenitth". 
E l vapor marroquí "Turki" no sirve 
para impedir el contrabando y es además 
incapaz de causar daño alguno en la fac-
toría de Mar Chica pues es un antiguo 
barco de río, plano de fondos, que le sir-
vió á Krupp para bajar en Alemania por 
río unos cañones que vendió Á Marrue-
cos y tan buenos negocios hizo que so lo 
reguló después al Sultán. 
Tiene un cañón de 11 milímetros á po-
pa y hace tres años que no limpia. E l ca-
pitón de este buque es alemán y está en 
correspondencia constante con Tatten-
banh. 
L a factoría de Mar Chica se compone 
de cuatro tiendas de campaña y cuatro 
chozas d^ madera; en una de estas está 
izada la bandera del Pretendiente. 
Todo esto es del dominio público en 
Meliila y en Tánger y en aquella plaza 
española es unánime la opinión deque la 
factoría de Mar Chica implica un graví-
simo daño para la influencia española en 
aquella región de Marruecos 
L» olectriciclad en España 
Hay establecidas en España 1,140 fá-
bricas de fluido eléctrico, con una fuerza 
potencial de 99,513.70 kilowats. 
E l mayor número de fábricas corres-
ponde á las provincias de Gerona, 81; 
Guipúzcoa, 74; Valencia 62; Navarra, 
60; Zafagoza, 59; Vizcaya, 55; Oviedo, 
49, y Alicante 47. 
Pero la mayor producción de fluido se 
obtiene e« Madrid, 15,998 kilowats, con 
35 fábricas; Barcelona, 8,492 kilowats, 
con 22 fábricas; Guipúzcoa, 8492 kilu-
wats; Vizcaya, 5869, y Zaragoza, Oviedo, 
Navarra, Murcia y Jaén, con más de 
3,000. 
En todas las provincias del Reino hay 
fábricas de electricidad, siendo las de 
menor importancia las de Zamora, Alme-
ría, Avila y Huesca. 
Parala iluminación pública hay 119,105 
lámparas de incandescencia en toda Es-
paila, con 1.427,498 bujías, y de arco 
1,691 lámparas, Con 1.214,475 bujías. 
E c la iluminación privada se emplean 
lámparas 1.593,402, con 13.383,763 bu-
jías de incandescencia, y 8,051 lámparas 
de arco, con bujías 5.305,775. 
Hay además 3,293 motores eléctricos, 
con una potencia de 25,382 caballos de 
vapor. 
E l mayor empleo de motores eléctricos 
es en las provincias de Barcelona, Gui-
púzcoa, Vizcaya y Madrid. 
Esta relación, como todas las estádísti-
cas, es muy deficiente, pues considera-
mos muy bajo el cálculo de las lámpa-
ras en la iluminación privada y bastante 
ocultación en la producción de fluido. 
Cádiz, puerto franco. 
Mucho se ha hablado de la decadencia 
marítima de Cádiz y de los medios de 
contenerla. Sin duda el más eñcaz y ha-
cedero es el constituirlo en puerto franco. 
Las ventajas de tal concesión serían 
inmediatas. Por lo pronto la exención 
de toda clase de derecho por las mercan-
cías importadas ó exportadas, aliviando á 
la ciudad del peso de tributos, agranda-
ría sus depósitos de comercio, aumenta-
ría extraordinariamente la población y 
sería útil para el Estado y para el Muni-
cipio, con el crecimiento de las dem:1s 
no comprendidas en el perdón arancela-
rio que á esos puertos se conceden, tales 
como los derechos de consumos á las con-
tribuciones directas. 
E l beneficio podría concederse por un 
determinado número de años, si no se 
entiende útil hacerlo tan absolutamente 
como en otros puntos que lo disfrutan, 
por que la concesión no súio es conve-
niente para Cádiz, sino también para el 
país y aún para las naciones extranje-
ras. 
Q,ue en España haya un puerto franco 
para depósito de sus mercancías y facili-
dades de su comercio reclaman constan-
temente las naciones de la América lati-
na. Nada mejor que acceder á esas 
reclamaciones estableciendo el puerto di-
cho en Cádiz, que si por su situación geo-
gráfica no lo mereciera, como justísima 
compensación debiera ser elegida. 
Cádiz necesita esa concesión para resol-
ver de una vez las tristes consecuencias 
que ha tenido para su modo de ser el de-
sastre colonial, pues hay que tener en 
cuenta que casi desde el descubrimiento 
y couquista de las Américas Cádiz ha es-
tado siempre pendiente de los lazos que 
existían entre ambos hemisferios, y m s 
aun de los que á la ciudad por su posi-
ción geográfica, por el carácter de la po-
blación y por la índole de su comercio 
ligaban con las Antillas españolas. 
Por lo demás, Cádiz podría á poca cos-
ta hecha la concesión de puerto franco 
recuperar su antigua grandeza marítima 
y devolver con creces los beneficios que 
con dicha concesión se la otorguen.—X. 
E l comercio con América, 
Es un hecho muy satisfactorio para 
España la notable reacción que en la opi-
nión pública se observa en favor del co-
mercio con América. 
De este asunto ocupóse ya el Gobierno 
en uno de sus últimos Consejos, adoptan-
do acuerdos que tienden á facilitar efóBam-
bio de p odnetos entre España y las re-
públicas sudamericanas, y el Sr'. Zulueta, 
que viene realizando una campaña muy 
digna de aplauso para extender cuanto 
sea posible esas relaciones comerciales, 
ha tenido una conferencia con el jefe del 
Gobierno, á quien llamó la atención acer-
ca del entusiasmo con que Portugal tra-
baja para llevar sus puertos el tráfico 
maritimo con América. 
También el Sr. Zulueta manifestó al 
señor Moret que había hablado con el re-
presentante del Brasil á fin de que en ese 
país se concedan ventajas comerciales á 
nuestros vinos á cambio de facilitarla 
importación de los cafés con cascarilla. 
Esto, además, crearía en España la in-
dustria del descascarillado, beneficiando 
á los cafés, porque conservarían sus pro-
piedades y su aroma. 
E l representante del Brasil mostróse 
dispuesto á apoyar la gestión del Sr. Zu-
lueta. 
E l Sr. Moret, por su parte, dijo que le 
parecían excelentes los propósitos del se-
ñor Zulueta, pero que no podía ocuparse 
en esa cuestión hasta resolver la de las 
jurisdicciones. Después estudiará este 
asunto, construyéndose en Cádiz un mue-
lle provisional, sistema americano, para 
el desembarque de las mercancías, y una 
línea férrea del puerto al Trocadero para 
la más fácil salida de los productos á la 
vía general. 
Mucho celebraremos que todo esto ten-
ga pronto confirmación. 
Los españoles y la Geografía. 
Parte muy principalísima tiene Espa-
ña en los grandes descubrimientos geo-
gráficos y difícilmente podrá otra nación 
cualquiera discutirle su antigüsdad en es-
ta materia. 
Dejando aparte á Colón y Magallanes 
que, aunque por España descubrieron 
nuevas islas y continentes, no eran de 
esta nacionalidad, veamos ahora una re-
lación de los descubrimientos llevados á 
cabo por los hijos netos de la Península 
ibérica. 
Lu 1499, Niño y Guerra Ojeda descu-
bren las costas de Venezuela. Ka 1500, 
Vicente Pinzón descubre la embocadura 
del Amazonas. En 1503, J . Bermúdez 
descubre la» islas Bermudas. E n 1509, 
Diaz de Solís descubre el río de la Plata. 
En 1512, Ponce de León descubre la Flo-
rida. En 1513, Balboa descubre el Océa-
no Pacifico. En 1517, H . de Córdoba 
descubre las costas de Yucatán. En 1518, 
i ; de Grijalba descubre las costas de Mé-
jico. E u 1521, Elcano descubre Borneo. 
En 1527, E . Pizarro descubre las costas 
del Perú. En 1528, A. de Saavedra des-
cubre las islas Carolinas. En 1533, Gri-
jalba des 'ubre las islas de Revillagigedo 
y la península de California. En 1534, 
Almagro descubre las costas de Chile. En 
1535. Rodríguez de la Isla descubre la, 
travesía de la Patagonia. En 1540, Val-
divia descubra Chile meridional. En 1540, 
H . de Soto descubre la embocadura del 
Misisipí. En 1542, Villalobos descubr» 
las islas Palaos. En 1543, O. de Retís 
descubre la Nueva Guinea. En 1565, 
Urda neta descubre la travesía Oeste del 
Pacífico. En 15G8, Mendoza descubre 
las islas de Salomón. En 1569, H . de 
Guzmán descubre la Isla de Luzón. En 
1505, Mendoza descubre las islas Mar-
quesas. Eu 1635, J . Fernández descu-
bre las islas Juan Fernández, en el Pací-
fico, y eu 1774, J . Pérez descubre la isla 
Reiua Carlota, en la América del Norte. 
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Tratado de Aritmética Mercantil.—El 
Dr. Constantino Horta y Pardo nos ba 
remitido un ejemplar de su valiosísi-
mo "Tratado de Aritmética Mercantil 
novísimo", del que acaba de publicar 
la edición déciroatercera en los talle-
res de la gran imprenta el Avisador 
Comercial. Desde luego llama la aten-
ción por lo nuevo y elegante de loa ti-
pos y la claridad con que está expues-
ta la impresión del texto; y en lo que 
se refiere al autor, bastará con la insta 
fama que le dan sus libros, y especial-
| mente el de Aritmética Mercantil que 
es el más completo de cuanto se han 
publicado. 
Dicha obra ha sido premiada en las 
exposiciones de Búfalo, Charleston, 
Atenas, Madrid y S m Louis, y arré-
glala conforme á los programas de las 
H>euelaa de Comercio de varias uacio-
vt . Ha sido traducida al inglés y de-
clarada texto oficial en casi todas las 
repúblicas hispano-americanas. 
Esta edición última contiene además 
de las mejoras tipográficas, ocho leccio-
nes nuevas de gran importancia; los 
métodos de cálculo americanos y ale-
miues por los procedimientos novísi-
mos; muy útiles iustruccioaes sobre 
correspondencia comercial. metrolo-
gía, t<neduría de libros, donimentos 
comerciales, sistemas monetarios, em-
préstitos, deudas extranjeras y cuanto 
puede entrar en la esfera de la conta-
bilidad mercantil universal. 
E l autor ha fundado y dirige una 
Biblioteca Hispano- Americana de cien-
cias comerciales, única en su géuero y 
de la cual están ya publicados los si-
guientes volúmenes: 
1*? Aritmética Comercial. 
2° Correspondencia Comercial. 
3o Metrología Comercial. 
1° Tratado Universal de Teneduría 
de libros. 
5° Tratado de Documentos Comer-
ciales Bancarios. 
(i? Documentos industriales y ad-
ministrativos. 
7° Las prácticas bancarias. 
8? L a moneda y sistema monetario. 
9o Los Empréstitos y las deudas. 
Además, el autor ha hecho viajes 
por las Repúblicas Americanas y dará 
á conocer en nuevas obras los conoci-
mientos adquiridos en sus excursiones. 
Por demás está decir que el mejor 
elogio para el libro del Dr. Horta es 
el hecho de haber alcanzado muchas 
ediciones, privilegio que solo consiguen 
las obras de gran aceptación, puesto 
que se ha vendido mucho. Xo hay ca-
sa de comercio, ni hacendista, ni escri-
tor ilustrado que no tenga un ejemplar 
del famoso libro, por lo que enviamos 
la enhorabuena al autor, y las gracias 
por el obsequio. 
La Glíii iel Dr. SÉÜ 
Es de tal modo el práctico resultado 
qne obtiene este amigo nuestro en la 
curación de la enfermedad específica en 
su Clínica, que no podemos por menos 
de manifestarlo así para que llegue a 
conocimiento de todos aquellos que se 
hallen bajo la acción abrumadora de 
esta afección. 
Bien es verdad, que el señor Redon-
do se desvela en el cumplimiento de su 
deber, asistiendo con asiduidad á sus 
enfermes, sin desprenderse de su lado, 
más que el tiempo preciso de algún 
asunto urgente que reclama su presen-
cia; por lo demás está constantemente 
con ellos, prodigándoles cariño y con-
suelo de que tanto han menester; á la 
acción de su procedimiento para cu-
rarlo, analiza los humores y secreciones 
para saber cuando el enfermo ha llega-
do á la saturación hidrargírica para 
dar por terminado el tratamiento, lo 
cual tiene lugar, por lo regular, á los 
diez días de empezado, entrando el en-
fermo en franca convalecencia en el 
preciso término de otros diez días, des-
pués de los que se le da de alta. 
E n vista del buen éxito alcanzado 
en la curación de la afección específica 
á que se dedica el señor Redondo, de-
biera estar su clínica completamente 
llena de enfermos, porque el Dr. Re-
dondo no ea ningún intruso, ni mucho 
menos un charlatán, como algunos han 
pretendiddo motejarle: paga su patente 
de médico, y se halla dentro del Tra-
tado de París para poder ejercer 'su 
profesión en el territorio cubano. 
Además de todo esto, sus éxitos ¿no 
le dan fama y prestigio? Los miles de, 
enfermos curados eu su Clínica, y 
esparcidos por este territorio ¿no ates-
tiguan la eficacia de su procedimiento? 
Desde luego, tenemos que confesar 
que ante tales hechos, no cabe otra co-
sa, que la de prenunciarse uno por el 
encumbramiento del éxito obtenido por 
el Dr. Redondo en su Clínica con su 
procedimiento. 
que acaba de recibir la Librería Naeva, 
situada en Dragones frente al teatro-
Martí: 
E l alma de la muchedumbre, por 
Rossi. 
Tristón ó el pesimismo, por Palacio 
Valdés. 
Espíritu de las leyes, por Montes-
quien. 
Manual del herrero, forjador y ce-
rrajero, por González. 
Manual del hojalatero y del lampa-
rista, por Campano. 
Manual del ingeniero, por Colombo. 
Manual del ingeniero mecánico y del 
proyectista industrial, por Goffi. 
Manual de jardinería y horticultura, 
por Sandoval. 
Nuevo manual de fuegos, por Kres-
pel. 
Manual de laboreo de minas y bene-
ficio de metales, por Hermosa. 
Nuevo manual de lechería y fabrica-
ción de quesos, por Roesignon. 
Manual del maderero, por Pía. 
Nuevo manual de magia blanca, por 
Krespel. 
Manual de magia negra y de artes 
infernales, por Palmas. 
Manual de macánica industrial, por 
Paredes. 
Auxiliar del mecánico, por Cambra. 
Manual de mecánica popular, por 
Ariño. 
Catecismo de los maquinistas y fogo-
neros, por Malgor. 
Cartilla de máquinas de vapor, por 
Agacino. 
Tratado de metalurgia, por Wagner. 
Manual del molinero y tahonero, por 
Nemirasto. 
Manual de las mujeres, por Verdo-
llin. 
Nuevo manual del pintor, por Z ú -
ñiga. 
Manual de industrias y química, por 
Balaguer. 
Manual del minero y del buscador 
de minas, por Bertolio. 
Recetario industrial, por Ghersi. 
Manual del relojero, por Bastus. 
C I E N F U E G O S A Z U C A U E R O 
E l conocido corredor-notario comer-
cial de la plaza de Cienfue^os, señor 
don Rufino Collado ha tenido la aten-
ción de enviarnos un ejemplar del 
cuaderno estadístico relativo á la zafra, 
de este aüo en Cienfuegos, que ha pu-
blicado en unión de su colega, señor 
don ElíseoSparalini. 
Dicho cuaderno, que comprende los 
recibos, ventas y exportaciones de azú-
car habidas en aquel puerto desde el 
principio de la zafra, es de gran utili-
dad no solamente á los hacendados y 
colonos para establecer el promedio del 
precio de la caña, sino también á los 
comerciantes y especuladores interesa-
dos en saber con exactitud el movi-
miento de la plaza, para regular sus 
operación esj 
A 1» vez que felicitamos al buen 
amigo señor Collado por la oportuni-
dad y excelencia del trabajo de refe-
rencia, le damos las más cumplidas 
gracias por el ejemplar que ha tenido 
la bondad de remitirnos. 
m mmi m\\ w 
E M I N E N C I A " , favorita del publico consiiniidor, deseando demostrar de 
Qna manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará, una saooij.i da 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I 
E S L E G I T I M O ? 
que sin esperar á fecha determinada para S U sorteo, distribuirá entra sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus cajetillas, a l i j á i s de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeta qu3 cupierj en suerfó al 
agraciado y que se le entregará en el momBnro que lo requiero,. 
Acreditados como es tañas p)r lo real 7 positivos qu3 resultar,)! sie npra nuestros 
^galos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que 11 J son vana^ ni3>-
fras prom as. 
L A B M I I V B I S ' C T A . 
Acabamos de recibir unas /J.>.ŝ ífí«< .rí ¿ /¿c «ÍÜ las fíiif* por uu prooell-
miento sencillísimo y rápid> se obtiei1; «ni é>:it:> soróreii laaüa. V i l i mi» 
nuevo qne estas post.\1cs LVfíLA.DOÜA,S, que sa iuciuiriu CAaiaiáa eutra 
los premios extraordinarios. i 
m 
i P j M f l s l l m s i l a g i i ' y i m i f i p 
cuirío Y sogj 3 
Ksta at-?» ofrece al púbtifo en ^cctjíral QW. ¿TOB 
sttrtí'&e útb torll.taa7.e« sueltos da todo» tamaAot, cas»-
dado» da bi'in.A<3t9& sontarib, para señora Meseta 
\ i, \V, !r,ilft5.c«~ «S pítr, soUiifcrlos par» caballero, 
desdo 1(2 á 6 &Sl*te«, aartijas, brillantes de fanta-
sía para señora, ospectaímease Terisia marquesa, de 
brillantes aoloa O COQ preciosas perlas al c^ntroj 
rubíes orioutales, «wraeraldas, safíros ó turquesas • 
cuanto ea jojerta d« ^rlHantca s© put-de desear. 
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CADENA ETERNA 
ftevela hietórico-social por 
CAROLINA JNVERNIZZIO 
^sl8 ° ^ l a se vende en "La Moderna Poe-'Obispo 135) 
(CONTINUA) 
^echoraCÍaS p0r todo 10 quo n8ted ^* 
iiJ~^qní dej0 estos frascos por si los 
8Pfi!S1íf de naevo' y as1 se lo diré al 
en 811 COüfns'ón, el agente no se fijó 
terQ nombre Pronunciado por la por-
pknedhabia acercado al lecho, contem-
8ióo 0 â Jovei1 con profunda compa-
P o ^ 0 ^ Tilde,-dijo;-nsted no 
de vPrever lo q̂ ie sucedería después 
8U huida. 
5jí7IIafíni,erto' Iia muerto por causa 
'̂eovo'í 1 ^ horrible remordi-
h PÍenSe aSÍ' 80 Pobre tía 8ufría daa ca ^e anchos años una enferme-
ÍOÍ q*rdlaca' .V ̂ o s los médicos dije-
^ünL! ^ ] ^'^Quier momento estaba 
á perder la vida. 
Uigte^r? tai»iuién opinaron que una 
lee ^n^a reposada, libre de emocio-
! ttl dentaría sos años en la tierra. 
—¿Y podría usted pensar que el her-
mane de la santa qne la amó tanto, la 
engañara á usted miserableineute? 
Ahora, sin embargo, se da cuenta de su 
momentánea demencia. Si le viera, 
señorita, no le reconocería. Creíamos 
qne se moría; vivió varios días en la 
mayor agitación, y junto á eu cabecera 
velaron Camilo, Luis, Einaldo y mi 
mnjer. 
Presa de intensa emoción, Tilde es-
cuchaba ansiosamente. 
Pistola le relató cuanto aconteció 
desde su fuga. 
E l rubor coloreó las mejillas de Ti l -
de cuando el agente le preguntó de que 
modo cayó en poder de Juliana. En-
tre lágrimas y soücz vs murmuró: 
—No me lo pregunte; nunca podré 
decírselo. 
—iCómo se portó esa mujer con ns 
ted! 
—Se mostró conmigo buena y gene-
rosa, me asistió, y si la dejó es porque 
decidí acabar con mi vida. 
— ¡Moriri Eso es una locura; tan jo-
ven y amada, ¿acaso no piensa en sus 
amigos y en su novio! 
Ella le interrumpió; 
—No me hable de eso, por favor. No 
seré de Camilo, ni de nadie. Mi por-
venir está destruido, el único refugio 
que me r» sta es la muerte. 
—No • debo permitirle tales pen-
mieutosj bueno fuera entregarse á la 
¡ desesperación si le faltaran amigos, si 
j se viera de todos abandonada; pero 
I cuando tantas personas se interesan 
¡ por usted, llevar á cabo un acto insen-
sato sería sumirlos en ia desesperación 
! más triste. Vamos, señorita, no se de-
1 sauime, y piense eu que la aguardan 
mejores días. 
Tilde no despegó los labios; la an-
gustia se dibujaba en sn semblante. 
Una oleada de sangre inundóle el ros-
! tro. Después dijo: 
—Calle, calle, no haga brillar anfe 
mis ojos un rayo de esperanza, tentra 
I piedad de mí. Que nadie sepa donde 
j estoy. A nadi<» quiero ver, excepto á 
| Delia. solo á ella le hablaré. Y le jn-
1 10 qne si alguien entra eu esta habita-
ción me arrojaré por la ventana. 
Su actitud era tan resuelta que Pis-
tola se estremeció. Y no deseando 
contrariarla, le dijo con tono enérgico: 
—Le juro qne nadie más que Delia 
vendrá á verla. Yo mismo la advertiré, 
ya que usted lo permite. Bn esta es-
tancia usted es el ama. Me cambiaré 
de ropa, iré por mi mujer, y linica-
raente cnando estemos en casa le diré 
que usted se encuentra con nosotros. 
Me llevo la llave, y si siente usted lla-
mar á la puerta, lesuplicoque no abra. 
Además, le conviene seguir descan-
sando. 
—No; pronto me levantaré. 
—¿Piensa usted huir de nut v !—di-
jo Pistola visiblemente conmovido. 
—No, no, tranquilícese; ¡le juro por 
la memoria de la pobre raiierta, que á 
su régresd me encontrará usted aquí! 
—Gracias, gracias. 
Pistola, después de prometer regre-
sar pronto con Delia, se marchó. 
Tilde estaba sola... por fin podía re-
flexionar á sus anchas. El silencio rei-
naba en la habitación, que una débil 
luz iluminaba. 
L a joven, inmóvil, pálida como nna 
muerta, fijaba en el vacío sus ojos que 
brillaban siniestramente como los de 
una loca. 
Incesantemente so pensamiento tor-
naba al ultraje recibido, y v.ow pavor 
inmenso medía la profundidad del 
abismo en que cayó. 
¿Cómo ella misma se entregó en bra-
zos de Claudio, sin reconocerle, cre-
yéndole un salvador? ; CJn salvador el 
hombre que abasó de su situación con 
monstruosa vileza! 
¡Burla sangrienta! Hoir de un hom-
bre temiendo una probable violencia 
para caer en manos de otro, sin honor, 
capaz de las peores traiciones. 
Su fuga, además de su vergüenza, 
fué causa de qu^ muriera la mujer que 
le sirvió^ de madre, á la que un dia 
prometió no abandonar jamás. 
—¿Cómo sobrevivir á tal remordi-
miento, á tantas desgracias? 
Aniquilada de alma y de cuerpo, fa-
tigada, vencida, sin esperanzas en lo 
porvenir, lainíeliz no deseaba más que 
desaparecer del mundo. 
—Sin nombre y envilecida ¿quién 
me respetará?—murmuraba.—¡ Ah, no 
maldigo á la madre desconocida á la 
qne deba todas mis desventuras, ni al 
padre que nnnea me buscó; pero si 
vieran lo que es de su pobre hijn! 
[Ouán espantoso será su castigo! ¡Dios 
mío, perdónalos! 
Tilde rscordaba lo que Pistola le re-
firió. Camilo, Daneo y Rinaldo la bus-
caban, estaba»! desesperados por no 
encontrarla. ¡Ah, si-conocieran la ver-
dad! ¡Cómo la vengarían del ultraje de 
Claudio! 
Pero, ¿después, aunque muriera el 
miserable, podría borrarse el delito 
qne cometió? 
—No, á nadie revelaré la verdad, 
me llevaré á la tumba mi secreto. 
Y mientras pensaba así, lúgubres y 
fatídicas visiones poblaron su ce-
rebro. 
Veía ante ella el cadá ver de la seño-
ra Ghiglieri. 
Le parecía que de los ojos cerrados 
de la muerta se desprendía una lágri-
ma que su deslizaba por sus mejillas 
marmóreas, formando un surco bri-
llante. 
Uu débil y lejano lamento susurraba 
en su oído diciéodole: 
—Ven á reposar sobre este corazón 
que sólo palpitó para tí y que cesó de 
alentar cuando le faltó tu cariño. Ven, 
Tilde, á buscar en el sepulcro la paz, 
la dicha, el descanso. Nadie aquí po-
drá insultarte, desafiarte, ofenderte; 
juntas estaremos por toda la eternidad, 
ven. 
Tilde lanzó un grito y saltó del le-
cho. 
Bn el mismo momento la puerta se 
abrió y Delia entró nipidamente, la 
cerró de nuevo, y dirigiéndose á su 
amiga, la abrazó cariñosamente, le 
cubrió el rostro de besos y de lágrimas, 
balbuciendo: 
—¡Qué bueno es Dios, porque me 
permite verte otra vez! Me parece que 
sueño. 
Temblaba como hoja en el árbol; es-
taba llorosa y tenia los labios descolo-
ridos; Tilde se abandono á las caricias, 
sin decir una palabra; tan escasas eran 
sus fuerzas. 
—Cuando mi marido fué á buscarme 
á casa del señor Faustino Beetazzi, 
porque ya sabes que estaba allí, com-
prendí en seguida que algo satisfactorio 
ocurría, y todos se quedaron estupefac-
tos al verle. 
"—¿No escribió usted al señor K i -
naldo dándole una cita?—preguntó el 
señor Camilo. 
"—No. ¿Por qué?—contestó mi ma-
rido eu el colmo de la sorpresa 
DIA.EIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde. -Marzo 21 de 1906. 
Al homf. 
Mr. y Mrs. Harry Lee Marshall han 
organizado uua fiesta en honor de 
Mr. Chung, de la Legación de China, 
en sn residencia de la calle 17 esquina 
á G., en el Vedado. 
¡de celebrará mañana á las nueve de 
la noche. 
Gracias por la invitación. 
Otra invitación recibo. 
Es del decano del Colegio de Abo-
gados, doctor José A. del Cueto, para 
la velada con que conmemora el ani-
versario de su fundación en la noche 
del próximo sábado. 
En esta sesión, tan solemne siempre, 
se entregarán los premios á los que re-
sulten ser los autores de las Memorias 
que lian sido consideradas dignas de 
semejante honor. 
Dará comienzo á las nueve. 
La función de la Prensa. 
Es todo lo que hay en perspectiva. 
•Se celebrará definitivamente en el 
gran teatro Nacional la noche del mar-
tes 27. 
Y a está combinado el programa y el 
DIARIO lo inserta hoy en otre lugar de 
la presente edición. 
Muy interesante. 
Entre sus números de concierto figu-
ra un solo de bandurria por Chañó, el 
gran maestro Chañé, que hará las de-
licias del concurso ejecutando la fanta-
sía de lligoletto acompafíado al piano 
por su bella y aventajada discípala la 
sefiorita Margal Montero. 
Hoy pondrá el joven y notable com-
positor Eduardo Sánchez de Fuentes, 
en manos de la señora Aida Gonzaga, 
la partitura de la habanera Cubana. 
L a Compañía de Fuentes ensaya pa-
ra esa noche Bogas de Otoño. 
Bella comedia de Bennvente. 
En la redacción de E l Fígaro se reci-
ben á diario peticiones de localidades 
para la fiesta de la Asociación de la 
J'r e/isa. 
Palcos sobre todo. 
Va, á estas horas, se encuentra se-
parado un gran número de ellos para 
familias de la mejor sociedad habane-
ra. 
» 
Los chismecitos están á la orden del 
día. 
De Florimel es éste: 
' Hoy ó mañana será pedida la ma-
no de uua bella y culta sefiorita de la 
selecta sociedad habanera por un co-
nocido joven perteneciente á distingui-
da familia. 
L a señorita tiene el mismo apellido 
de un Secretario de Despacho". 
No despejaré la incógnita. 
Qneda ese derecho al compañero que 
es siempre tan cortés. 
Befour. 
A bordo del hermoso trasatlántico 
Antonio López que arribó esta mañana 
á nuestras playas, regresa de una larga 
y agradable temporada en Suiza la se-
fiorita de Saaverio, la gentil y bel l ís i -
ma Sofía. 
Vuelve feliz y complacida de esta 




No hace mucho tiempo que se ha-
bló en la prensa del traslado al P a l a -
cio Villalba del Colegio María Laida 
Dolz. 
Nada más se dijo después. 
Quedó sin efecto ese traslado por es-
tar en tratos la ilustre educadora con el 
dueño de la casa inmediata á la que 
actualmente ocupa en el Prado el bri-
llante plantel de señoritas. 
Hoy, ya todo felizmente realizado, 
pláceme dar la grata nueva de la am-
pliación del Colegio María Luisa Dolz 
al local donde se hallaba instalado el 
Circulo Italiano, que es la planta alta 
del yectar Habanero. 
Local que por-eus condiciones de am-
plitnd permitirá dar conveniente en-
sanche á las aulas y dormitorios de ese 
plantel modelo. 
Cosa que venia exigiendo imperiosa-
mente el crecido número de sus alum-
nas. 
A vgelita. 
Así se titula un bello vals para piano 
compuesto por el joven Leocadio Fer-
nández Rniz y que en breve se dará á la 
estampa. 
Está dedicado á la lindísima Ange-
lita Vieta. 
L a musa de un confrére. 
Esta noche. 
E l baile de máscaras de E l Progreso 
en sus hermosos salones. 
Asistirá una Comparsa de la Prensa, 
formada por numerosas señoritas, que 
caiptaneará la gentil sefiorita Eaíaela 
Vázquez. 
Será el clou de la noche. 
ENKIQÜB FON'TANILLS. 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan 
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de Ĵ A. 
TliOFÍCALi. 
COMIDILLA 
En aquel palacio, fuerte como las 
generaciones que lo levantaron, austero 
como el hombre que lo habita, y grave 
y doliente como el alma nacional, oyó 
ronse un día acordes musicales, notas 
alegres, armonías y arpegios, palpita-
ciones de una vida artística vivida in-
tensamente. Llamábamos á aquel pala-
cio, el palacio del Barón, y veíamos en 
sus muros ennegrecidos y firmes algo 
de nuestra entereza vetusta, y en su in-
terior desmantelado, nido de ecos des-
fallecidos, algo de nuestra empequeñe-
cida grandeza. Cuando en el palacio 
vibró el arte, los balcones se adornaron 
de palmas. Un cubano había sentado 
en él sus reales y dió vida alegre á 
aquel caserón severo y digno como la 
caída de un grande de España, de 
Oviedo. 
Don Anselmo González del Valle es 
un cubano digno de Asturias y un as-
turiano digno de Cuba. Vive la vida 
serena y plácida de los grandes artis-
tistas qne saben y pueden sustraerse á 
toda otra grandeza. Ama el arte por el 
arte y hace música por sí y para sí. I |n 
virtuoso qne ha hecho de su egoísmo 
una virtud y de esta virtud un vicio; 
porque las creaciones artísticas sien-
do hijas de uno nacen para la adopción 
nacional, y así deben ser incluseras del 
pueblo. E l poeta que oculta una estro-
fa, el pintor que se reserva una man-
cha, el escultor que guarda un mármol 
y el músico que secuestra un ritmo, 
una cadencia, una armonía, defraudan 
al arte y cometen un delito de lesa pa-
tria. Anselmo González del Valle es» 
en este sentido, uu delincuente perti-
naz, pues no una armonía y una caden-
cia y un ritmo ha ocultado, sino obras 
grandes, geniales, de mérito positivo, 
consagradas por la opinión pública de 
críticos imparciales que las gustaron 
en familia, casi á solas, en el camarín 
artístico donde labora sin cesar aquel 
gran compositor qne alegrara un día el 
palacio fuerte y austero de la calle de 
Santa Ana, rebosante otro tiempo de 
castellana grandeza y que ahora tras-
ciende á arte sutil, puro, sano, robusto 
y modesto. 
Tal vez sea Gonxález del Valle más 
conocido en España y en Europa por 
su música que por sus vinos; pero en 
Cuba y en Asturias es más conocido por 
sus vinos que por su música. Todos 
hemos paladeado el vino de Cangas; 
pocos hemos gustado las Bapsodias as-
turianas que más qne el vino honran y 
ensalzan á sn autor. No es malo el vi-
no, pero son néctar las Bapsodias-, j de 
qne más alabemos el vino que el néctar 
culpa es de González del Valle, que se-
cuestra el néctar y da el vino á la ex-
portación universal. 
E l autor de Bapsodias asturianas clau-
dica. Y a no se guarda para sí, con 
aquel egoísmo virtuoso que lo acredita 
de modesto, todo el néctar. Nos da la 
prueba en cuentagotas: nos manda un 
ejemplar de su última obra Zipairo 
Cubano. Los qne oon»cen la obra la 
ensalzan sin reservas; yo creo con la fe 
de los mártires que el Zapateo Cubano 
es bueno de toda bondad. Bienquisie-
ra loarle, ponerle sobre mi cabeza, 
alzarle hasta los cnernos de la luna y 
desde allí mostrarlo á la crítica musical 
como enseñado grandeza artístiot; pe-
ro no puedo. Como juez de arte nunca 
me he atrevido con "Marina", como 
conocer de música asturiana nunca he 
pasado del Alza, Piripi, y túmbamela, y 
como crítico de música criolla no he sa-
lido De Cuba para la Habana... A l ha-
blar de González del Valle, hablo del 
músico y no de la música; del músico 
enamorado del arte artístico, protector 
de todo ingenio ignorado y regenerador 
de aquel palacio grave y austero 
como las generaciones qne lo levanta-
ron y doliente y triste como el alma na-
cional. 
E l Zapateo Cubano— cuya c r í t i c a 
brindo á Mauri—está dedicado á Joan 
Bances Conde... Más ha de agradecer-
lo Conde qne las morcillas que acaba 
de recibir de Pravia la gentil. 
Y cuenta que son blancas! 
ATANASIO RIVEBO. 
Guerra entre... 
.Francia 7 Alemania! C i! 
IsTo es por ei odio de razas, ni porque Alemania abuse de 
su pretendida superioridad, ni porque Francia vaya por 'la 
revancha", por lo que Francia y Alemania se han de "desta-
rrar", como académicamente se dice. Es porque Alemania 
no puede consolorse de la superioridad de inventiva de los 
Iranceses Y eso que Francia afín no invento nada que 
se aproxime en elegancia, economía y buenos resultados prác-
ticos á la popular máquina de coser "Selecta", que nosotros 
vendemos ai pueblo cubano por un peso semanal y sin fiador. 
Cua ido Alemania invente algo como la sin par "Selec-
ta , tendré el mundo entero que quitarle los moños á caño-
nazos! 
J Í / v a r e Z ; C e r n u d a y d 
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La noche de ayer martes fué de re-
cuerdo imperecedero para los intransi-
gentes. Jugaron el primer partido-Oa-
ratey Miche, blancos, contra los azules 
Eibar y Bravo. Se igualaron tres vec^s 
en la primera decena, ocho en la segun-
da y dos en la parte dolorosa, en la úl-
tima parte de la pelea. L a verdad que 
tanta igualada no me convenció, pues 
aunque el peloteo fué reñido, fué pelo-
teo de aire para Miche, siempre al trece 
y siempre al aire. 
Y aire, aire llegaron á 24 iguales, 
después de dar el salto mortal de tres 
vueltas. Bravo no llevó á Afiche al re-
bote, que es donde Miche tiene las cos-
quillas; Bravo no quiso desmentir, ha-
ciendo un juego franco y levantado, á 
los cuentista*, qu»| ayer repitieron al 
fiesta, metiendo á otro berraco con dos 
mil duros; Bravo, no fué el que puso 
las cosas á 24 iguales; fué Eibar, que 
ayer se metió Con corazón y remató co-
mo el mismísimo Ricardito, rey de la 
MojajTa. En cambio, Gáratc, que hace 
uu mes que venía cacara/T r/uío y piQac-
do, ayer no pifió una sola pelota, ayer 
entró y jugó en todo^ los cuadrna como 
un maestro que es. La falta de juego... 
Miche jugó bien, porque Bravo le hizo 
un juego apropósito. Y recuerdos pura 
el berraco de marras. 
La primera quiniela fué un ensayo 
general. Machín, que uo contaba con 
ella, se la llevó por obra y gracia do los 
cinco restantes. Y la gracia fué pesa-
da, tan pesada como la del domingo. 
E l domingo la trpuppe (le Cangrejo, que 
aun vive, se llevó 240 boletos de la qui-
niela de Machín. Si ayer repitieron la 
suerte, que aproveche. 
Fumen, fumen de E l Ticket si no 
quieren morir de un ataque al corazón. 
E l segundo á treinta lo disputaron 
Isidoro y Trecet. de blanco, contra los 
de azul fpseoriazá. j Navarrete. Se jue-
gan ocho tantos y se consuman otras 
tantas igualadas; los delanteros mues-
tran deseos de meter la cuchilla y los 
zagueros jugaron con seguridad; con 
más fuerza Trecet que Navarrete. Colo-
ca este muchacho, saca, corta bien y 
contrarremata con valentía Esroriaza y 
el tanteo se pone azul; pero Isidoro sin 
inmutarse se despliega, entra sereno y 
seguro, con gallardía, y Trecet le secun-
da pegando y colocando gallardamente: 
á 14 iguales: iguales á 16. Navarrete se 
pone flojo y oscuro: iguales á 17. L a 
cátedra desconfía de la íiujedad. Suben 
los blancos y Navarrete, con guante 
nuevo empalma, pega uo poco nada 
más, y á 19 iguales; los blancos se que-
dan con el zaguero azul, lo aporrean de 
lo lindo; pero Esconaza se crece ante las 
lindezas y tras de consumar una faena 
superiorísima, entrando de aire y res-
tando pelotas inverosímiles de Isidoro, 
puso las cosas iguales eu 21. 
Los blancos siguen impetérritos, su-
ben á 23: pero Esconaza sacando y cor-
tando y con una colocada de Navarrete 
se puso en 23 iguales. La cátedra se 
confía y aplaude la colocada, pero de 
otra parte vienen voces que dan 20 á 
12 á la contra de TKávái relé. Bi páni-
co cunde. Nadie se sienta. L a igualada 
se repite en 24. 
Isidoro hace dos largas y Escoriaza 
larga una corta: iguales á 25. Especta-
ción! Isidoro saca para su color y para 
el color contrario: iguales á 26. E l de-
liriol A 27 iguales. 
Navarrete volvió la espalda. Los 
blancos se llevaron el partido. Los azu-
les uo pasaron de veintisiete. Si Esco-
riaza, jugando solo, levantando el par-
tido solo é igualando solo llegó á 27, 
qué hubiera sucedido si JVamrreíe hu-
biera jugado á la pelota! 
E l Americano nos cantó el último 
responso;se llevó la quiniela del cierre. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 22, á las ocho d é l a noebe, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tanlot 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á G tantoi. 
Que se jugará á la terminación de! 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azuies. 
Segunda quiniela á 6 tanto%. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
I POR LOS TEATROS.—A petición del 
público, según rezan los carteles, pon-
drá hoy en escena la Compañía de 
Fuentes la preciosa comedia en cuatro 
actos L a Zagala, original de los her-
manos Quintero y que fué representada 
con tanto éxito por los mismos artista» 
en la temporada de Payret. 
Toman parte principal en el desem-
peño de L a Zagala la distinguida actriz 
Antonia Arévalo y el notable actor Pa-
co Fuentes. 
BÉ noche de abono. 
De Payret no hemos recibido el pro-
grama. 
La hermosa ópera Marina se can-
tará hoy en Albisu por última vez 
en la temporada. 
Protagonista: la Gonzaga. 
Lo1* demás papeles están confiados á 
los señores CasaSas, Tapias, Villarreal 
y Sauri. 
Precios módicos. 
Corno que cuesta la luneta con su en-
trada correspondiente, por toda la re-
presentación do Marina, un peso. 
Y los palcos, tres. 
En la tanda cinematográfica, de siete 
á ocho, se presentarán nuevas, varia-
das y recreativas vistas. 
Función de moda en Martí. 
La novedad de la noche consiste en 
la aparición, por vez primera en la es-
cena de Martí, de la salerosa Concha 
Martínez. 
Se presentará á primera hora con la 
aplaudida obra Congreso Feminista y 
también en L a perla negra, al final de 
la función, que es corrida. 
Entre una y otra zarzuela aplaudire-
mos de nuevo á la Pastor en E l arte de 
ser bonita. 
Y eu Alhambra es superior el pro-
grama de la noche. 
Va primero Enseñar al que no sabe, 
divertida zarzuela de Villoch, que lle-
va dieciocho representaciones que han 
sido otros tantos llenos, y después Una 
noche de Carnaval, zarzuela también 
del popular Villoch. 
Con el programa que antecede el 
lleno es seguro. 
líañana, estreno de la zarzuela Es-
cenas del arrogo. 
Punto final. 
PACIENCIA.— 
Paciencia es virtud bendita 
que el hombre gasta en gran copia: 
quien no ejercita la propia 
la del prójimo ejercita. 
Federico Balart. 
ICLESIA DE B E L K X . — E l pasado lu-
nes ha tenido efecto con todo lujo la 
gran fiesta que anualmente ofrece la 
Congregación de San José de esta Igle-
sia á su glorioso Patriarca. 
E l templo aparecía completamente 
lleno. Allí estaba lo más distinguido 
de la sociedad habanera. 
Ofició el señor Secretario de nuestro 
muy querido y venerable Prelado y se 
cantó á toda orquesta la célebre misa 
del maestro Zuoiaurre, de la Real Ca-
pilla de Madrid. 
E l panegírico, á cargo del celoso Di-
rector de la Congregación R. P. Félix 
Cristóbal, S. J , fué muy celebrado por 
su elocuencia y brillantes conceptos. 
El e.st>u)darte unevo con la imagen 
del bendito San José, que con exquisi-
to gusto está pintado por el distiugui-
do artista señor Aurelio Melero, fué 
unánimemente elogiado como asimis-
mo el altar mayor por el lujo y esplen-
didez con que aparecía adornado. 
COMO CLAVO.— 
Las ?enoras que buscan perfume, 
de tonos suaves y dulce fraganoia, 
ni un momento vacilan: se van á Manrique 
y perfumea compran solo en La Constancia. 
LA ÓPEREIPA.—La Compañía Italia-
ca de Operas, Operas Cómicas y Ope-
retas dé la Empresa Alcozer, Giaco-
bazzi y Bernard, ofreció el sábado en 
Matanzas su última función á beneficio 
del aplaudido tenor Gino Vanoutelli. 
E l domingo comenzó á actuar en el 
teatro Otero, de Cárdenas, de donde 
se dirigirá á Cienfuegos, en cuya ciu-
dad debutará el día 24. 
Después irá á Santa Clara. 
MATSIMONIO.—En la finca San Pa-
blo, situada en Bejucal, contrajeron 
matrimonio el pasado domingo la be-
lla y discreta señorita Camila Hernán-
dez y Kedríguez y el señor don Gui-
llermo José Juau Massaguer y Her-
mán t. 
Bendijo la unión el Prcbístero don 
Juan José Isóbato Rendón, cura párro-
co de Bejucal. 
Que sea eterna la dicha de los re 
cién casados. 
LA LUZ DEL SOL.—Bossekop es una 
pequeña población situada en la Lapo-
nía, no lejos del cabo Xorte y más allá 
del círculo polar, donde el disco del sol 
queda completamente invisible desde 



















TINTUM FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural ddl cabello, lo mismo el negro que el castaño okn ino. 
Hay estuches grandes y chicos. De venta eu las sederías E l Palacio de 
Hierro y E l Encanto, en San Rafael, y Los Precios F y o s , Reina 7 y 
Casa de Wilsou, Obispo 5J.—Depóstio: Muralla U X-
alt jt-lfi 37S7 
el 17 de Noviembre. Durante algún 
tiempo, una luz crepuscular ilumina 
aún al medio día el contorno meridio-
nal del horizonte, con una claridad 
apenas perceptible: pero hacia el 23 de 
Diciembre, hasta esta luz desaparece 
en absoluto. 
A principios do Enero, esta dudosa 
claridad reaparece, anmentando por 
grados, hasta que el último día del mes 
empieza á verse de nuevo el disco 
solar. 
•Su primer rayo es acogido con acla-
maciones de júbilo por toda la pobla 
ción que lo espera impaciente eu las 
ventanas y en todos los puntos elevados. 
Aquel día se considera festivo, se sus-
pende toda clase de trabajo, se baila; 
se felicitan los Tecinos mutuamente y 
se bebe á la salud del sol, cuyo valor 
se aprecia mejor después de su larga 
ausencia. 
Además, ese día se pagan las apues-
tas que durante todo el mes se han 
hecho sobre la marcha de los relojes, 
pues como no ha habido manera de com 
probarlos durante dos meses y medio, 
casi todos aparecen atrasados ó adelan-
tados con exceso. 
E L IMAGINARIO BILIÓX.—El billón 
es, como saben los lectores, un millón 
de millones ó sea el producto de un 
millón multiplicado por otro millón, 
resultando en la práctica, vamos al de-
cir, una cantidad puramente fantástica 
ó imaginativa. 
Para darse cuenta de la enormidad 
de esa suma basta este dato. En los 
mil novecientos cinco años y pico de la 
Era Cristiana, no han transcurrido ni 
la décima parte de un billón de segundo*. 
Es más, transcurrirá el siglo \ \ \ 
sin que alcance á poderse contar el dé-
cimo d'i billón de segundos. 
Para que cuente de existencia la tie-
rra un billón de segundos, necesítause 
cerca de cuarenta mil años. 
Hasta ahora, según los cómputos 
más antorizados, no alcanza nuestro 
planeta á los trescientos mil millones 
de segundos de existencia. 
LA NUBB!— 
—Esa nubecilla de humo 
que en el aire flota y vuela, 
y asciende y desciende y gira, 
y baja y sube y 3e aleja, 
parece que está diciendo 
con sus ténues, suaves ietm-. 
"Soy el humo de un cigarro 
japonés de L a Eminencia 
que, por sutil y fragante, 
voy, convertido en esencia, 
á perfumar de San Pedro 
las narices deletéreas!... 
—Pues no ves tú pocas cosas 
en un cacho de humo! 
—Mepa! 
LA NOTA FINAL.— 
Se halla un aragonés en un puesto 
vendiendo frutas y se le acerca un 
hombre. 
—Oiga, usted: ¿me podría cambiar 
una peseta? 
—Por frutas, si, señor 
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Doctor REDONDO 
Bjlctios Aires u. I , M : l b a l u V , 
V . K constitución,!] 
mar Lr^haio^j" '^¡{n,. 
La sífilis primaria y 
nuada pueden curarse s.., 
ca y el'enferaio continu r trabajandola Clíni' 
u5í7 26-8 JI 
S E S O L I C I T A T ^ " " ^ ^ 
nn cocinero de color que sea sanéis, 
acredito con las casas en que hava s p r t r i j 
Zulneta 21, altos, el portero informará 
3990 lt-2l í a t V l 
COMPAÑIA ANlSliF^ 
Hieio y c e r r i l 
OPICAI" 
.SiM-retana,. 
• X del Regrlamentodee,!, 
C-cmpj !a ¡wnta general empezada ei j; 
- 'ual, debe continuarse el veim 
cinco del mismo, y en su virtud, por disTv* 
cion dbl Sr. Tres dense, so convoca á los seRn 
HBB acciónisluá para que el expresado díaá ) 
doce, concurran al Salón de Sesiones del B» 
co Español do ¡a Isla de Cuba, caüe de JatL 
números 81 y 83. Agui4r 
Habana 21 de Marzo de 1906.-El SecreUrin 
J. Valenzuela. c 615 lt-21 ¡jS 
T A B E R N A \ 
GALICIA MODERNA 
d e J , R o d r í g u e z , 
Especialidad en viuos 
y productos Gallegos. 
t7-20 ¿Tij 
i mu m u 
fimootencia.- -Pérdi-
das seminales.--Este-
n ü d a d . - Venéreo,--Sío 
f ú \ s v Hernias 6 Que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 T de 3 » >. 
44» H A B A N A 4 » 
c léB 26-1M 
REGISTRO CIVIL 
Marzo 19 
N A C I M I E N T O S 
Disv&tre XORTE.—1 hembra mestiza 
legítima.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR—3 hembras blancas le-
gítimas.—l varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.— 3 hembras blancas 
legítimas.—1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S K E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Bernardo Martínez y 
Fernández, con Regla Abren y Reyes.— 
Antonio García y Cuervo Arango, con 
Filomena Amor y García. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR—Ignacio Gener y Sán-
chez, con Eulogia Hernández y bávila. 
—Ramón Lozano Queíjas, con Pura Al-
varez y Fernández. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María Sánchez, 26 
aflos, Habana, Campannrio 73 Bronco-
neumonía.—Armando Sáncher, 9 meses, 
Habana, Escobar 85. Meningitis tuber-
culosa.—Antonio Rodríguez, 6 afios, Ha-
bana, Trocadero 109. Asistolia. 
DISTRITO SUR—Pedro Marquetto, 60 
afios, Habana, Factoría 31. Hipertrofia 
del corazón.—José M? López, 36 años, 
España, Amistad 136. Cáncer de la fa-
ringe.—Margarita Valdés 19 aflos, Ha-
bana, Antón Recio 81. Tuberculosis pul-
monal. 
DISTRITO ESTE.—Nicolás de Cárdenas, 
89 afios, Habana, Amargura 47. Septi-
semia. • 
DISTRITO OESTE.—Pablo Fernández, 
13 meses, Habana, Manila 3. Gastro en-
teritis infantil.—Juana Monté, 57 aflos. 
Habana, Estevez 99. Congestión cerebral. 
—Juan Benitez, 4 meses. Habana, In-
quisidor 9. Enteritis.—Ramón Fernán-
dez, 25 afios, Espafia, Casa de Socorro. 
Traumatismo-accidental. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 2 
l'< Tnnriones 11 
DR. CÁSTINEÍRAS 
C U R A LA TISIS 
Y EN V H i 5 i IEDÁDES CRONICAS 
DEL PECHO. 









medtdes de áañoraf» - -Oonsaltaa de 12 a i o*' 
Lázaro 246. Teléiono 1342. C 434 
ASOCIACION 
m i l i 
DE LA HABANA 
StX'BETARIA 
Por orden del Sr. Presidente de esta A9^T 
clón se convoc» á los Sres. Asociados P»*» , 
Junta general ordinaria correspondienic 
cuarto trimestre del año áe 1906, que iamwj 
lugar en los salones de este Centro, *«""2 
y ineia de la noche del domingo, día -o o 
Par» concorvir al acto los 6res. AsociftdjJ 
deberán estar provistos del recibo de ia wgg 
social del mes de la fecha; y para tomar 
en las deliberaciones deberán estar oomi-gj 
didos eu )o preceptuado en los Estatutos 
nerales, en el inciso 4V del art. U de ^ f . i. 
E l sábado, día 24, podrá el asociado qn ^ 
desee pasar por Secretaría para provee r3 
uu ejemnlar impreso de la Memoria o6 .1 stre 
baiosde ln ^ — 1 -
Habana 
Mariano 
la Directiva en el referido trimt 
 19 de Marzo de 1906—El Secreta^ 
Paniaqua. 3308 6 t .^ lS^Ü^— 
i e i 
Marzo 20 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO SUR.—I varón blanco legí-
timo.—1 varón negro natural.—1 hembra 
blanca natural. 
DISTRITO ESTE—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos.—2 hembras blancas naturn-
les. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Manuel Pastos, 10 
aflos, Habana, Finca San Nicolás. Mal 
de bright.—María Fernández, 6 meses, 
Habana, Concordia 180. Asfixia.—Cori-
na Felifl, 28 afios, Kspafia, San Lázaro 
276. Hemorragia intestinal. 
DISTRITO FL'R.—José A. Cifrcdo, 17 
díae, Habana, Esperanza 16-*. Persis-
tencia del agujero botal.—Dolores Ramí-
rez, 87 afiop. Habana, Cienfuegos 
Debilidad geni!.—María Pacheco, 64 
afios, Cuha, Pefialver 87. Angina de pe-
cho.—Agustín Delaville, 88 afios. Ha-
bana, Aguila 112. Angina de pecho.— 
Manuel Villarln, 10 afios Habana, Glo-
ria Tfi. Bronquitis aguda.. 
DISTRITO E&TE.—Gumersindo ('Osares, 
62 afina, España, Oficios 70. Grippe.— 
Eologia Delgado, 40 afios, Habana, Mon-
te 89. Tnsaficiencia mitral.—Antolín del 
;.;-)} 
MEJOR Y MIS PD8fl 
VENIDO á CUBA. 
Unicos importadores: 
OFICIOS " * 
1S-» 
6 almacenes de tabaco ú otrVf'asccaíu ^ 
alquila un excelente local en tícmgu -' 
Inlormes. Monte 231. 
li 
C A F E Y R E S T i 
E l C a s i n o 
Almuerzos t 
comuas y esnas aia caí -;tS3-Gran .servicio para tañí11 
E N G L I S H SJ'OüiSN. 
IB»r«u v Estereotipia del DIARIO 1>Í IV.*." 
P&ADO Y T E N I E I ^ ^ 
